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1. TEMA:      
LA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES 
  PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA PACÍFICA 
 
“ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS EN LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA 
RECREACIÓN Y EL DEPORTE,  PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA 
PACÍFICA, EN EL GRADO CUARTO DEL CENTRO DOCENTE 
HELIODORO PEÑA PIÑEIROS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE 
DEL CAUCA”  
 
1.1. Descripción y formulación del problema 
 
Realidad social: 
 
El conflicto armado en Colombia ha llegado a límites  desproporciónales y la 
sociedad se ha degradado mucho, la gente no tiene suficiente libertad para 
opinar, porque en sus regiones se les impuso el lenguaje del terror, las 
masacres, el miedo y el silencio, el derecho a la vida el principal de todos 
estuvo ausente, no pueden votar democráticamente porque se les impone el 
voto por el candidato sugerido por una de las partes del conflicto. La gente 
del campo es desplazada o masacrada, el conflicto armado es causa del 90 
% de los desplazamientos que se producen de manera individual, el 62% se 
desplaza de manera familiar.  
 
Las amenazas, el miedo a las masacres, los asesinatos, las desapariciones 
son los principales hechos que generan desplazamientos. Las consecuencias 
de los desplazamientos son: El desempleo, la pobreza marginal, el 
hacinamiento, la ausencia de servicios de salud, la deserción escolar, 7 de 
cada 10 estudiantes desplazados se retiran de la educación formal  y uno de 
cada 3 se retiran por razones económicas. 
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Asociados a los desplazamientos están las masacres, los asesinatos 
selectivos, las desapariciones forzadas, el secuestro, el reclutamiento 
forzado, los ataques aéreos indiscriminados, las armas no convencionales 
que cobran vidas humanas y daños en objetivos civiles utilizando cilindros 
de gas y demás armas bélicas y atómicas. 
 
Los problemas sociales que vive el país, como el secuestro, los asesinatos, 
el desempleo, la corrupción, la inseguridad sin discriminar edades, religiones, 
sexo han influido directa o indirectamente en la vida cotidiana de nuestros 
estudiantes, haciendo  de los niños y niñas, seres humanos agresivos, 
intolerantes, tristes,  apáticos, conformes; los modelos que nuestra sociedad 
les está brindando corresponden a guerrilla, paramilitares, narcotraficantes, 
delincuentes, porque es lo que los medios de comunicación traen a diario y 
solo unos pocos espacios llegan con mensajes positivos. A la vuelta de sus 
casas, en sitios cercanos a la escuela, en su propio  medio ven 
constantemente el reflejo de una sociedad en decadencia y donde sus 
sueños son volverse personajes como estos que hemos citado 
anteriormente.  
 
La escuela Heliodoro Peña Piñeiros, no es ajena a esta problemática y en 
este pequeño mundo demuestran y manifiestan todas estas influencias 
negativas que generan los problemas sociales del país. 
 
En este centro educativo se presentan manifestaciones violentas en  niños y 
niñas, tales como agresividad, autoestima baja,  amenaza, para solucionar 
sus problemas, apodos malintencionados. La agresión comienza en forma 
verbal, se degenera en agresión por amenaza y termina en agresión física. 
Otras conductas evidenciadas son: La falta de respeto hacia compañeros, 
profesores y padres o familiares mayores. El maltrato familiar tanto físico 
como psicológico y descomposición familiar. 
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Formulación  del problema 
 
¿Cómo incide la Educación Física, Recreación y Deportes en el 
fortalecimiento de la convivencia pacífica,  en el grado segundo del centro 
Educativo  Heliodoro Peña Piñeiros de la ciudad de Cartago ? 
 
1.1. Justificación 
 
No se puede desconocer la realidad que se vive en nuestro país, en nuestra 
región y como su influencia está generando en nuestros estudiantes serios 
problemas en su convivencia pacífica con su familia y sus compañeros. Es 
importantísimo entonces que desde la Escuela y desde la Educación Física, 
la Recreación y el Deporte se aporte un grano de arena para un 
fortalecimiento en la convivencia armoniosa en el centro docente, en el hogar 
y contribuir así a la formación del nuevo hombre  y mujer que necesitamos, 
tolerantes, responsables, respetuosas, honestas y con una gran fe en sí 
mismo y en Dios como fuente de amor, ternura y salvación, mejorando así la 
calidad de vida y la de quienes les rodean. 
Es necesario buscar alternativas que mediante estrategias pedagógicas 
permitan en la clase de Educación Física, Recreación y deportes  facilitar 
procesos y actos de paz, amistad  y convivencia armónica. 
Con este proyecto  se da un aporte y se trata de reducir la violencia en todos 
sus términos y de impulsar el deporte en todas sus manifestaciones y se busca 
crear un camino de paz que contenga características en cada individuo como la 
responsabilidad, la honestidad, el trabajo, el respeto, la autoestima, la libertad, 
el orden, el servicio, el entusiasmo, el amor, la vida y la más importante la fé en 
Dios y en sí mismo. Con estos valores se pretende aportar a la comunidad 
individuos capaces y competentes para construir ambientes diferentes y buscar 
crear una conciencia global, para combatir los problemas sociales y para aplicar 
estos valores a toda la educación de la persona. Pues la educación, la ciencia y 
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la cultura, son factores que promueven la paz, el desarme, la prevención 
de conflictos y la seguridad mundial. 
 
1.3. Alcances y limitaciones 
 
El proyecto está dirigido a estudiantes del grado segundo de Educación 
Básica Primaria del centro docente “ HELIODORO PEÑA PIÑEIROS” de la 
ciudad de Cartago Valle del Cauca y a los padres de alumnos de este grado. 
Tiene esta propuesta la posibilidad de ser aplicada en todos los grados de 
esta institución, por lo que se pretende  compartirla con  la directiva y todos 
los docentes. Este trabajo debe trascender a todas las áreas fundamentales 
y obligatorias y debe involucrar a todos los docentes de la institución. Tiene 
la posibilidad de extenderse a otras instituciones. Una fortaleza importante es 
el apoyo de la directora y profesoras. Algunas limitantes están en el hecho 
que los padres son apáticos a esta clase de actividades, por el hecho que la 
mayoría de estudiantes tienen su residencia en sitios alejados  de la  
escuela. 
 
1.4. Objetivos 
 
1.4.1. Objetivo general 
 
Conocer las vivencias y valores  que se presentan  en las relaciones 
interpersonales de los niños y las niñas del grado Cuarto Primaria del Centro 
Educativo Heliodoro Peña Piñeiros de la ciudad de Cartago, para 
enriquecerlas y mejorar su convivencia, a través de la clase de Educación 
Física, Recreación y Deportes. 
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1.4.2. Objetivos específicos 
 
 Utilizar instrumentos que permitan un conocimiento amplio de la 
realidad familiar y escolar en relación a la convivencia en un grupo. 
 Explorar y descubrir aficiones y talentos a nivel individual y 
colectivo. 
 Determinar como se ven afectados los estudiantes  por los conflictos 
del medio social, escolar y familiar y como inciden en la convivencia y 
en el desempeño académico. 
 
 Diseñar una propuesta Pedagógica que permita mejorar la 
problemática existente, a través de la clase de Educación Física, 
Recreación y Deportes. 
 
2. MARCO GENERAL. 
 
2.1. Marco contextual 
 
2.1.1. Breve reseña histórica del Valle del Cauca 
CAPITAL: Santiago de Cali 
PERÍMETRO: 979 Km. 
MUNICIPIOS: 42 
 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA:   El departamento del  VALLE DEL CAUCA  se 
encuentra ubicado en el extremo Occidental del país ceñido por la cordillera 
Occidental y Central, es recorrido de Sur a Norte por el río Cauca, se extiende 
por uno de sus extremos por la costa del océano Pacífico  con una extensión de 
200 Km. donde se encuentra el Puerto de Buenaventura el más importante del 
país por el movimiento de carga de importación y exportación. La otra parte 
pertenece a la región Andina. Anexo Nº 1  y 2 
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POSICIÓN GEOGRÁFICA:   
 
Latitud, al Norte, cerro de Tamaña  500ºOO’30’’ 
Altitud, Farallones de Cali, 4000 Mt. Sobre el nivel del mar 
Longitud, al Este Páramo de Barragán 75º41’37’’ y al Oeste   
Bocas del Evaya 77º00’33’’ 
 
LÍMITES GENERALES: 
NORTE: Departamento de Risaralda y Chocó 
SUR: Departamento del Cauca 
ESTE: Departamento de Tolima y Quindío 
OESTE: Océano Pacífico y departamento del Chocó 
 
2.1.2. Municipio de Cartago 
 
RESEÑA HISTÓRICA: La fundación se dio durante el proceso de la conquista 
española, en el año 1540, por el mariscal Jorge Robledo en el lugar donde es 
hoy Pereira, luego fue llevada a donde se encuentra actualmente. Tiene una 
superficie aproximada de 527 Km. 2   y una población aproximada de 140.142 
habitantes. Esta ciudad posee interesantes restos arquitectónicos del virreinato, 
tales como: La Casa del Virrey, La iglesia de Guadalupe, de San Francisco, de 
San Jerónimo y de Santa Ana.  
 
LÍMITES:  
ORIENTE: Municipios de Ulloa, Alcalá y  Dpto. Quindío 
OCCIDENTE: Municipios de Ansermanuevo y Toro 
NORTE: Departamento de Risaralda 
SUR: Municipio de Obando 
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ECONOMÍA:  Su economía se basa en la ganadería, la agricultura y la 
industria. Su producción principal agrícola es la caña de azúcar, soya, yuca 
y plátano. En ganadería, el ganado vacuno, porcino, caballar y mular. En 
industria producción de panela y azúcar. Además exporta cueros y 
bordados. 
 
Es importante centro comercial para el Valle del Cauca, debido a su gran 
cantidad de ofertas y demandas de múltiples y variados artículos.  
SERVICIOS PÚBLICOS: Posee todos los servicios públicos necesarios para 
satisfacer las necesidades del pueblo, pero por el crecimiento demográfico que 
está teniendo la población, no cuenta con los centros docentes necesarios para 
suplir la amplia demanda de estudiantes. 
 
EDUCACIÓN :   Cuenta con 52 centros docentes de Educación Preescolar y 
Básica Primaria, 4 centros docentes de Educación Básica,  6 centros docentes 
de Educación Básica Secundaria y Media. Todos los anteriores de Educación 
oficial.  Además tiene 3 centros de Educación Superior y varios centros de 
Educación de Adultos e innumerables centros de Educación informal. Tiene 
además varios centros educativos de Educación Privada que ofrecen 
Preescolar, Primaria y Bachillerato. 
 
2.1.3. Reseña del Barrio San Jerónimo: 
 
Está Ubicado al Oriente de la ciudad de Cartago, con una población aproximada 
de 5.920 habitantes. Cuenta con una capilla que lleva su mismo nombre “San 
Jerónimo”, que es considerada patrimonio histórico de la ciudad de Cartago, fue 
construida hace 440 años. 
La economía de este barrio está determinada por la agricultura, la construcción 
y el trabajo de muchas amas de casa que son cabeza de hogar. La clase más 
determinante de este barrio es de estratificación bajo-bajo y en una mínima 
parte medio-bajo.  
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Cuenta además con un centro de Salud y un servicio  médico llamado 
C.P.C. (Centro de Participación Comunitaria). 
En lo que se relaciona con vivienda un número considerable habitan en 
casa alquiladas o conviven varias familias en una sola casa. 
(anexo No.3) 
 
2.1.4. Centro Docente Heliodoro Peña Piñeiros 
 
Este Centro educativo se encuentra ubicado en el barrio San Jerónimo al oriente 
de la ciudad de Cartago, en la calle 4 con carrera 17 . Tiene una planta física 
construida en concreto, distribuida así: 8 aulas de clase, una unidad sanitaria, 
una dirección y un patio de recreo. 
Tiene una población  de 450 estudiantes, 600 padres y madres de familia, 11 
profesores, una directora y una secretaria. 
Aledaños a esta institución se encuentra otras centros educativos. Anexo Nº 3 
 
2.2. Marco teórico 
 
2.2.1. Parte legal: 
 
La Ley 115 del 8 de Febrero de 1994, en su artículo 23 numeral 5 en el cual se 
establece la Educación   Física Recreación y Deportes,  como un área 
obligatoria y fundamental y numeral 4 Educación Ética y en valores humanos. 
La Secretaría de Educación Departamental del Valle,   en circular anuncia la 
obligatoriedad de incluir en el currículo la cátedra sobre CULTURA DE PAZ para 
el año académico 2001-2002. Resolución 2343/96 sobre Indicadores de Logro. 
Ley  General del Deporte. 
 
2.2.2. Cultura de la paz  
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"La mejor manera que podemos ayudar a evitar la guerra no consiste en 
repetir sus palabras y en seguir sus métodos, sino en hallar nuevas 
palabras y crear nuevos métodos"1 
1.   Material fotocopiado 
La Cultura de la Paz, es entendida como: "un planteamiento y una vivencia 
cultural que no está disociada de la paz". 1. 
 
El hábito reiterado de centrarse negativamente en la crítica de la realidad, sin 
considerar alternativas que posibiliten su transformación, se considera como 
una de las causas que postergó el desarrollo de la "Cultura de la paz". 
 
A la UNESCO, LE fue encomendado el mandato de fomentar una cultura de-
mocrática que favoreciera la difusión efectiva de los Derechos Humanos y la 
instauración de una "Cultura de Paz". 
 
En el documento conocido como "Plan de paz de las Naciones Unidas o 
Agenda para la Paz", este organismo multilateral se cuestionó: ¿cómo pasar 
de salvaguardar la paz a la construcción de la paz? 
 
Teniendo en cuenta que la prioridad consistía en asegurar una paz duradera, 
por encima de su función tradicional, Naciones Unidas concluyó que debía 
centrarse no sólo en mantener la paz, sino en construirla, y que el 
mecanismo privilegiado para tal propósito era la Cultura de Paz, por sociali-
zar valores que sustituyan la hegemonía de la cultura de la guerra. 
 
2.2.3. Significado de la cultura de paz 
 
La realidad de una sociedad contemporánea, que no satisface las 
necesidades humanas y proclama valores y derechos que no tienen vigencia 
en la cotidianidad, ha generado la necesidad de una Cultura de la Paz que 
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desdibuje la distancia social entre los valores que se predican y los hechos 
que se practican. 
 
El significado de Cultura de Paz tradicionalmente se ha relacionado con la 
satisfacción de las necesidades humanas. El aporte de la Ciencia Política y 
de la Investigación para la paz ha consistido al respecto en ampliar, desde la 
década de los sesenta, el concepto de necesidades básicas, para incluir en 
ellas además de las condiciones ambientales y biológicas necesarias para la 
supervivencia de los seres humanos y las comunidades, aspectos no 
materiales como las necesidades sociales, políticas y jurídicas. 
 
La Cultura de Paz ha sido definida como: 
  
"(...) la que está basada en los valores universales de respeto a la vida, la 
libertad, la justicia, la solidaridad, la tolerancia y la igualdad entre hombres y 
mujeres, y debe buscar la participación de todos los individuos y los grupos 
en la vida y la cultura de la sociedad a la que pertenecen".2. 
 
"El proceso de humanización, caracterizado por el esfuerzo colectivo por 
proteger la vida humana, apaciguar la lucha por la existencia, manteniéndola 
dentro de los límites gobernables, por estabilizar una organización productiva 
de la sociedad, desarrollar las facultades intelectuales del hombre, y reducir y 
sublimar las agresiones, la violencia y la miseria".3 
 
La Cultura de Paz se propone una nueva sociedad, soportada en el desa-
rrollo de la tolerancia, la cooperación y la participación, y un modelo de desa-
rrollo económico que integre el concepto de desarrollo humano sostenible. 
La Cultura de Paz, puede considerarse como una utopía en el sentido de ser 
percibida como un paradigma difícil de alcanzar; sin embargo no es imposible 
y, en todo caso, demanda menores costos que la guerra. 
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Es pertinente tener en cuenta, como lo indicó el "Programa de Cultura de 
Paz" de El Salvador, que la Cultura de Paz, "es un proceso continuamente 
inacabado, Irá de lo simple a lo complejo, de lo común a lo diferente. De la 
práctica extraerá los elementos para precisar aún más lo conceptual..." 
2 y 3 Material Fotocopiado 
Algunos analistas han considerado, que en países sometidos a largos con-
flictos, la Cultura de Paz, la convivencia pacífica, demanda : 
 
- Que pueda desarrollarse sólo mediante consensos y     
  concertaciones. 
 
- Que se desarrolle como un proyecto y no como la suma de ideas 
 
A su vez, la experiencia recogida en países, que se encuentran superando 
conflictos armados, permite identificar como factores necesarios para la Cul-
tura de Paz: 
 
- La promoción de la cultura del diálogo y el reconocimiento de las 
diferencias. 
 
- La promoción de la cultura de la negociación. 
 
- La promoción de la cultura de la concertación, como forma superior   
  de negociación. 
 
2.2.4. Educación física, recreación y deportes: 
 
Esta actividad constituye una imagen ideal a vivir durante el desarrollo, 
afirmando  la personalidad, respetando a los demás, desarrollando su 
imaginación y adquiriendo hábitos que manifiesten su personalidad en el ámbito 
social. Produce placer psicológico encausable a cubrir fines formativos. 
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El maestro manejando su capacidad inventiva tiene una inagotable fuente 
de posibilidades para trabajar con sus alumnos . 
La sociología y la antropología aportan al deporte  permanentemente 
nuevas investigaciones científicas basadas en el comportamiento, las 
actitudes, los valores, el estudio de las culturas y demás temas 
relacionados con el ser humano; así también los sicólogos  aportan nuevas 
conclusiones dentro de su especialidad contribuyendo a que la tarea sea más 
fecunda desarrollando nuevas teorías que enriquezcan el conocimiento del 
mismo y su complejo mundo que le rodea.  
Si consideramos la Educación Física, la Recreación y el Deporte  como una 
gama nueva con amplios horizontes de investigación hacia el deporte, 
análogamente la sicología se abre paso como ciencia fundamental en la 
conducción del deportista actual correspondiendo a su formación por medio 
del control emocional que es factor incidente en el  comportamiento social. 
 
2.3. Fundamentación  conceptual 
 
Una de las esperanzas es el proceso de paz y el respeto al derecho 
internacional humanitario y a los derechos humanos para así contribuir a la 
construcción  democrática de una paz con justicia social. I así los grupos 
sociales puedan crear su propio destino en la participación de procesos y 
movimientos ciudadanos que buscan caminos de negociación política en 
nuestra patria. 
 
En el centro docente Heliodoro Peña Piñeiros, no se ha realizado ningún 
trabajo al respecto y aunque a nivel muy general procedente del MEN 
(Ministerio de Educación Nacional) está la orden de dar a los estudiantes una 
hora semanal como cátedra Cultura de Paz, se cree que no es suficiente y 
que debe estar ligada a todas las áreas y asignaturas que se desarrollen en 
la Institución. 
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En unas publicaciones por Internet se encontró que varias universidades 
del país, entre ellas la Universidad del Valle de Cali y la universidad 
Nacional de Bogotá han hecho estudios sobre este tema. Han dado 
espacio abierto a salas de foros y conferencias sobre violencia, guerra, 
conflictos etc. y es a través de estos espacios donde se crea una 
conciencia colectiva del tema; también muchos autores y periodistas han 
escrito sobre este tema que aunque global transciende  a la escuela y el 
salón de clase. 
 
2.4.  Fundamentación  pedagógico 
 
2.4.1. Pedagogía  para una cultura de paz 
El fin de la guerra no es el comienzo de la paz, es necesario, asumir la 
responsabilidad de construir una convivencia social que permita resolver los 
conflictos sin eliminar al contrario. 
Debe considerarse que, no obstante la naturaleza sociable del ser humano, 
la convivencia social no es natural, en razón a que debe ser enseñada y 
aprendida. Esta misma afirmación, permite sostener, que la violencia también 
es aprendida y por ende superable. 
De igual forma, es necesario reconocer que no existe un modelo ideal de 
convivencia y que su construcción tiene que encontrar su origen en la 
comprensión y aceptación de lo que históricamente se es. 
Para ser aprendida, la convivencia debe contener los siguientes aprendizajes 
básicos: 
- Aprender a no agredir al congénere.  
- Aprender a comunicarse. 
-  Aprender a decidir en grupo. 
- Aprender a cuidarse.  
- Aprender a cuidar el entorno. 
-  Aprender a valorar el saber social. 
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Premisa fundamental de una pedagogía para una cultura de paz, es la 
afirmación de que la convivencia social se fundamenta en la dignidad 
humana y en la materialización de los Derechos Humanos. 
 
 
 
Ajuicio de VICENC FISAS ARMENGOL una Cultura de Paz debe: 
- Educar para el cambio, en el sentido de que puedan integrarse el 
discurso y la realidad; se identifiquen las estructuras sociales que 
deban ser objeto de profundas transformaciones y se apropie el valor 
de la autenticidad. 
- Liberarse de los mitos que impiden a las personas asumir sus respon-
sabilidades. 
- Desmilitarizar la defensa, para efectos de que la resolución de conflic-
tos no esté necesariamente vinculada con la fuerza militar. 
- Respetar la identidad cultural, como parte del reconocimiento de la di-
versidad. 
 
2.4.2. Logros, Indicadores de Logros e identidad  Cultural  
 
Los fuentes para establecer los logros esperados de una institución escolar 
son diversos; podemos señalar algunas: La situación real del país. A 
propósito la Misión CED comenta: Ante lo embrollado y sombría situación en 
que vivimos hace falta presentarle a la juventud metas arduas  y atractivas 
para su creatividad y su energía,  porque la creatividad de los colombianos 
no está en discusión,  lo que se  halla en tela de juicio es la utilización  ética 
de eso creatividad,..) nuevas metas de sobresalir internacionalmente por sus 
hallazgos científicos y tecnológicos, de educarse largo y profundamente (.. ) 
en distintas áreas del conocimiento, el arte o el deporte y saborear a plenitud 
los frutos de la cultura  La necesidad y las posibilidades de desarrollar 
personas y grupos competentes para ser ciudadanos integrales  en su núcleo 
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familiar, en su cultura y en e! planeta tierra.   La necesidad es creada por 
los múltiples cambios que se suceden en el mundo y las posibilidades 
están dadas  por los mayores conocimientos sobre el ser humano y por los 
procedimientos mas efectivos para  lograr el desarrollo humano. Los 
intereses,  necesidades y expectativas de los estudiantes, de sus familias y 
de sus comunidades que pueden ser  complementarias o sencillamente 
diferentes de los que aparezcan explícitos en los documentos oficiales de la 
institución o de alguna instancia del Ministerio de Educación. Las mayores 
posibilidades de logro se relacionan con esos intereses y expectativas.  La 
sociedad colombiana ha expresado recientemente demandas educativas 
sobre aspectos fundamentales como son lo formación en valores, la 
capacidad  de convivir con otros y con lo naturaleza, la capacidad de 
aprender, lo prevención del alcoholismo y el fomento de la lectura.  
La Constitución Política, la Ley General de Educación, los recomendaciones 
de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo (Misión CED) y el Plan 
Decenal de Educación que recogen los  pactos sociales para proponer la 
construcción de un nuevo país en el que sean posibles la equidad,  la justicia, 
la democracia participativa, la responsabilidad, el desarrollo y el ejercicio de 
la autonomía, la convivencia, la solidaridad; el ejercicio descentralizado del 
poder y con todo ello el desarrollo integral humano, científico y tecnológico 
dentro de unas relaciones sostenibles con los demás países, y con el 
planeta.  En esos documentos están contenidos los grandes logros de la 
educación colombiana.  La propuesta de país que contienen, es ideal, por 
eso muchas veces nos preocupamos al constatar que no se logra 
completamente, y que debemos hacerlo, desde cada aula de clase, de cada 
proyecto pedagógico y de  cada área en particular. 
 
2.4.2. Aclaración de términos 
 
ESTRATEGIA:  Arte para orientar un proceso educativo o dirigir un asunto 
pedagógicamente hacia una meta determinada. 
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MÉTODO:  Camino ordenado lógicamente. Conjunto de módulo pasos 
conducentes a un objetivo determinado. Forma práctica y teórica de la 
actuación del hombre frente a la naturaleza y a la sociedad. 
 
METODOLOGÍA:  Manera como se perciben conocimientos, objetos y 
conjuntos de supuestos teóricos que respaldan el método. Incluye 
conocimientos del discurrir epistemológico. 
 
PERSONA: Ser capaz de actuar por sí mismo con derechos, deberes y 
obligaciones. 
 
3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
3.1.  Tipo de Investigación  
 
Esta investigación será de carácter cualitativo, utilizando partes de distintos 
enfoques filosóficos y en su mayoría con un paradigma IMPERATIVO 
CRITICO. aplicando la Investigación Acción Participativa. Hay una 
relación sujeto-sujeto activo, es democrática y comunicativa. Hay interacción 
permanente.  El propósito básico es la búsqueda de solución a un problema, 
para mejorar el nivel de vida de las personas involucradas. Propicia el 
diálogo, que la gente se reúna y participe tanto en el proceso investigativo 
como en la acción social. 
La Investigación Acción Participativa define el saber popular como ciencia, el 
cual tiene su propia racionalidad basada en la experiencia. “Todo el saber 
práctico, surge de la comunidad, donde puede participar toda  persona que la 
conforma  independiente de su nivel educativo y status ocupacional”. Murcia 
Florián (1992, 24). 
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Fals Borda y Anisur la llaman ciencia del pueblo, puesto que el 
conocimiento generado para la supervivencia y el bienestar mutuo es 
valido por la comunidad. Borda concibe el desarrollo humano como una 
tarea práctica. 
Los momentos más importantes de la Investigación Acción Participativa y 
sus instrumentos a utilizar: 
 
 
Tabla  1: 
MOMENTOS PASOS INSTRUMENTOS 
 
Intercambio de 
relaciones 
(Alto contenido 
práctico)  
 
- Determinación y    
  reconocimiento del área de   
  investigación  
- Acercamiento y problemática    
  de la comunidad 
- Autodiagnóstico  
- Observación 
- Fichas de 
descubrimiento 
- Diario de campo 
- Encuesta 
- Entrevista 
- Reuniones 
 
 
     Proceso de    
     reflexión 
 
 
  - Identificación y priorizacion    
    de problemas. 
  - Análisis de la estrategia 
  - Preparación, selección y   
    evaluación 
  - Estructuración del   proyecto 
  
 
- Círculos de estudio 
- Códigos 
- Medios de 
comunicación 
- Técnicas de grupo : 
Conversaciones 
mesas redondas, 
reuniones, plenarias. 
- Convivencias 
      
   
 
 
 Desarrollo de la    
   Propuesta   
   Pedagógica 
 
 
 
- Teoría-Contenidos 
- Elaboración de proposiciones y   
  material escrito 
- Confección de materiales 
- Análisis de observaciones y   
  contenidos 
- Capacitación  
 
 
- Análisis y 
clasificación de 
contenidos 
- Preliminares 
descriptivos 
- Códigos (sonoros, 
visuales y auditivos) 
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- Determinación del proceso de   
  seguimiento y  evaluación  
- Análisis, síntesis, interpretación, 
explicación y conclusiones 
 
- Confección de 
materiales 
- Talleres 
- Convivencias 
- Campeonatos 
- Competencias 
 
 
 
3.2. Población y muestra 
 
La población esta constituida por 12 alumnos y 13 alumnas para un total de 
25 estudiantes del grado segundo de Educación Básica Primaria del centro 
educativo Heliodoro Peña Piñeiros de la ciudad de Cartago Valle del Cauca. 
Se ha tomado una muestra de 10 estudiantes al azar para aplicarles los 
instrumentos de recolección de la información, como son la encuesta y la 
entrevista. La observación se hizo en actividades donde ha estado presente 
todo el grado Segundo. También participa en este trabajo el profesor de 
Educación Física, Recreación y Deportes. 
 
3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de la    
        información 
 
La problemática anterior fue complementada con los siguientes instrumentos: 
La Observación, la Encuesta y la Entrevista. 
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3.3.1.  La Observación  
 
Pretende identificar las vivencias mas comunes que se presentan en los 
niños y niñas de Segundo Primaria del centro educativo HELIODORO 
PEÑA PIÑEIROS  de la ciudad de Cartago en relación a las relaciones 
interpersonales de los estudiantes, sus intereses y sus vivencias en grupo. 
 
Se hacen anotaciones diarias de los comportamientos de los estudiantes y 
en distintos escenarios como patios de recreo, salón de clase y fuera de él, 
en la clase de Educación Física, Recreación y Deportes, en el polideportivo y 
se anotan las frecuencias en que se  repiten estos comportamientos. (Anexo 
4) 
 
 
 
3.3.2. La encuesta   
 
Se ha diseñado para establecer que conocimientos, actitudes y 
comportamientos tienen los niños y niñas en su relaciones con los demás y 
con el mundo que les rodea. (Anexo 5)  
Los resultados arrojaron : 
 
Parte A: Identificación  
 
1. Sexo:  De las 10 personas encuestadas  5 son de sexo femenino y 5 
de sexo masculino. Sexo femenino 50%, Sexo masculino 50%  (figura 
1) 
 
2. Edad: De 10 encuestados, 1 estudiante, que equivalen al 10% tienen 6 
años; 3 estudiantes que equivalen al 30% tienen 8 años; 3 estudiantes 
que equivalen al 30% tienen 9 años; 2 estudiantes que equivalen al 
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20% tienen 10 años; 1 estudiante que equivale al 10% tiene 11 
años. (Figura 2). 
 
3. Número de hermanos: 
1 de las 10 personas, equivalente al 10% tiene 4 hermanos 
3 de las 10 personas, equivalente al 30% tiene 2 hermanos 
4 de las 10 personas, equivalente al 40% tiene 1 hermano 
2 de las 10 personas, equivalente al 20% no tiene hermanos. 
(Figura 3). 
 
4. Con quien viven: De las 10 personas encuestadas  
     2 personas viven con papá y mamá  = 20%,    
     1 persona vive con solo mamá y hermanos = 10% 
   1 persona vive con solo papá y hermanos = 10% 
2 personas viven con papá, mamá y hermanos = 20% 
         3 personas viven con papá, mamá familiares y otras =30%                                    
         1 persona viven con solo mamá = 10%  (Figura 4). 
 
5. El lugar de residencia  De 10 encuestados, 6 personas viven en barrio  
cercano a  la escuela o sea el 60% y 4 personas viven en barrios 
alejados de la escuela o sea el 40%. Es de anotar que entre los 
encuestados no hay estudiantes que viven en el mismo barrio donde 
esta ubicada la escuela. (Figura 5). 
 Parte B.   INFORMACION BASICA 
 
1. Le gusta llegar temprano a la escuela ?                                       
A esta pregunta los 10 estudiantes encuestados contestaron que si 
=100% (Figura 6). 
2. Le gusta la clase de Educación Física, recreación y deportes ?                              
A esta pregunta los 10 estudiantes encuestados contestaron que si 
=100% (Figura 7). 
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3. Le gusta tener amigos ?   
A esta pregunta 1 de los 10 estudiantes encuestados contestaron 
que no =10% (Figura 8). 
4. Le gusta ver televisión ?   
    A esta pregunta 9 de los 10 estudiantes encuestados   
    contestaron que si = 90% (Figura 9). 
5. Sus familiares lo tratan bien ?   
          A esta pregunta 4 de los 10 estudiantes encuestados   
          contestaron que no = 40% (Figura 10). 
6. Sus compañeros lo tratan bien?   
          A esta pregunta 6 de los 10 estudiantes encuestados   
          contestaron que no = 60% (Figura 11). 
7. Conoce los nombres de todos los compañeros ? 
          A esta pregunta 4 de los 10 estudiantes encuestados   
          contestaron que no = 40% (Figura 12). 
 
8. Le gusta trabajar en grupo ?               
          A esta pregunta 3 de los 10 estudiantes encuestados  
         contestaron que no = 30% (Figura 13). 
9. Sus padres vienen a las reuniones ?     
|         A esta pregunta 2 de los 10 estudiantes encuestados   
 |        contestaron que no = 20% (Figura 14).  
10. Sientes que eres importante en la escuela ?  
  |       A esta pregunta 2 de los 10 estudiantes encuestados   
   |      contestaron que no  = 20% (Figura 15). 
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SEXO MASCULINO 50%
SEXO FEMENINO 50%
   FIGURA  1: SEXO  
11años
10 años 
9 años 
8 años 
6 años 
 
                              FIGURA  2:  EDAD 
 
1 hermano 40%
2 hermanos 30%
no tiene hermanos 20% 
4 hermanos 10%
 
FIGURA 3 : NUMERO DE HERMANOS 
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Papá y mamá 20%
Papá, mamá,
hermanos 20%
Mamá y hermanos 10
Solo mamá 10%
Papá y hermanos 10%
Papá, mamá,
hermanos, familiares
y otros 30%
 
FIGURA 4: CON QUIEN VIVES 
 
 
 
vive en barrio cercano a la
escuela 60%
vive en barrio alejado a la escuela
40%
 
FIGURA 5: LUGAR DE RESIDENCIA 
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SI 100%
 
FIGURA 6: Le gusta llegar temprano a la escuela 
SI 100%
 
FIGURA 7: Le gusta la clase de Educación Física, recrea- 
                      cion y deportes 
SI 90%
NO 10%
 
FIGURA 8: Le gusta tener amigos 
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SI 90%
NO 10%
 
FIGURA 9: Le gusta ver televisión 
SI 60%
NO 40%
 
FIGURA 10: Sus familiares lo tratan bien 
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SI 40%
NO 60%
 
FIGURA 11: Sus compañeros lo tratan bien 
 
 
 
 
 
 
 
SI 60%
NO 40%
 
FIGURA 12: Conoce los nombres de todos los compañeros 
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SI 70%
NO 30%
 
  
FIGURA 13: Le gusta trabajar en grupo 
 
SI 80%
NO 20%
 
 
FIGURA 14: Sus padres vienen a las reuniones de la escuela 
SI 80%
NO 20%
 
 
FIGURA 15: Sientes que eres importante en la escuela 
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3.3.3. Entrevista  (Anexo 6) 
 
Con el fin de complementar la información de la observación y la encuesta, 
se realizo una entrevista, cuyos resultados aparecen a continuación: 
 
Tabla 2 : Resultados de la Entrevista  
 
PREGUNTA 
 
RESPUESTA 
1.  Haz un listado las 5 cosas que 
mas te gusten de la escuela 
 
 
Todos los estudiantes entrevistados 
han respondido una o varias de las 
expresiones siguientes: Dibujar, 
escuchar, cantar, jugar, estudiar, reír 
y compartir. 
2.  Haz un listado las 5 cosas que 
mas te disgusten de la escuela 
 
El 100% responden: Peleas, portarse 
mal, gargajos, brusquedad, odio, 
apodos,  
3. En la escuela acostumbran a 
trabajar en grupo ? 
 
El 100% responden que si 
4. Cuales son los conflictos o 
problemas mas frecuentes en 
el aula y la escuela ? 
 
Todos coinciden en las siguientes 
situaciones: Peleas, groserías, 
vulgaridades, falta de respeto a los 
mayores, juegos bruscos, bajar los 
pantalones a los niños, apodos, 
insultos, robos, juegos bruscos, 
gritos. 
  
5. Quien soluciona los problemas 
en el aula y en la escuela 
 
Todos los entrevistados responden 
que la directora y los profesores. 
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6. Como se resuelven los 
problemas entre los 
estudiantes ? 
 
Dialogando y hablando, el 50%, 
discutiendo o peleando el 50% 
7. Puede  expresar sin temor, 
ante los maestros y 
compañeros los problemas 
que se presentan en la escuela  
 
 
El 40% dicen que les da miedo hablar 
de los problemas de la escuela. 
El 60% hablan sin temores. 
8. Conoce los derechos de los 
niños ?  Nombre algunos: 
 
 
 
 
Los escolares no distinguen cuales 
son los derechos de los niños. A esta 
pregunta responden con palabras que 
se refieren a valores, como estas: Fe, 
amor, respeto, dignidad, paz, perdón, 
cariño, comunicación, compartir, 
participación y colaboración. 
 
9. Que compromisos se asumen 
como estudiantes para cuidar 
el medio ambiente ? 
 
 
En sus respuestas se observa un 
acercamiento positivo en cuanto al 
cuidado del medio ambiente. No 
hacer basura, las plantas, la 
naturaleza y los parques. 
 
10.   Que valores deben 
promoverse en tu escuela ?     
Para ellos es importante que en la 
escuela se promueva amor, respeto, 
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paz, colaboración, comprensión, 
responsabilidad, comunicación. 
 
Resultados: El grado Cuarto Primaria del centro Educativo Heliodoro Peña 
Piñeiros de la ciudad de Cartago Valle del Cauca, es mixto, edades muy 
heterogéneas con diferentes intereses y necesidades, algunas niños de 
padres separados y otros con familias hacinadas, gran parte del tiempo que 
no van a la escuela pasan solos o con otras personas, viven en barrios 
diferentes a la escuela, aunque algunos les queda relativamente cerca. Son 
tratados por sus familias en forma agresiva. Tienen conflictos en su 
desenvolvimiento cotidiano, donde siempre las directivas son las que 
resuelven los problemas, no asumen solos o por si mismos estas 
responsabilidades. Hay un gran interés cuando se tratan temas que lleven a 
participar en la solución de problemas de la institución sobre todo para 
contribuir a que halla un ambiente armonioso en el Centro Educativo . 
 
4.  PROPUESTA PEDAGÓGICA 
4.1.  Presentación 
 
Esta propuesta pedagógica responde a una necesidad sentida en el  medio 
debido a la problemática que se vive en el centro educativo HELIODORO 
PEÑA PIÑEIROS de la ciudad de Cartago, dicha problemática  de 
agresividad, riñas frecuentes, falta de respeto entre los compañeros, 
conflictos que generan la cultura de violencia  en los niños y niñas,  sumado 
a esto el medio social de donde provienen, la descomposición familiar y la 
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violencia que se vive en el país ha motivado esta propuesta que a corto, 
mediano y largo plazo puede contribuir a mejorar la convivencia de los 
niños y niñas  y tener un desarrollo integral sano de su personalidad. 
 
La propuesta Pedagógica que se presenta es inacabada, pues ella 
muestra el inicio de una serie de acciones integradas al Currículo de 
Educación Física Recreación y deportes, pero que se continúa alimentando 
con la participación de los niños y las niñas como constructores de un 
proceso de convivencia pacífica desde la escuela, convirtiéndola en espacio 
generador de acciones de paz. 
 
La Propuesta Pedagógica se desarrolla en diferentes ambientes escolares y 
cada uno de ellos con unas acciones determinadas inicialmente por el 
facilitador (estudiante –docente) y posteriormente por los mismos estudiantes 
y padres. 
- La clase de Educación Física. 
- El tiempo del descanso (recreo) y otros espacios 
- Encuentro con padres de familia. 
 
En la propuesta se  promueven y recrean los derechos y deberes. El juego 
hace parte fundamental del conocimiento y del desarrollo humano integral. 
“Solo en la medida en que la educación  nos enseña a ejercer la razón para 
construir una sociedad a escala humana, será también posible el Proyecto de 
la Paz” 4 .  Se tiene entonces elementos de juicio para hacer un currículo 
hacia la paz, trabajar la parte humana es de vital importancia, porque es lo 
único que puede despertar la sensibilidad y la dimensión espiritual.  
 
4.2.  Justificación 
 
Ante la apremiante necesidad de mejorar la convivencia entre los niños y 
niñas del grado tercero de primaria del Centro Educativo HELIODORO PEÑA 
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PIÑEIROS de la ciudad de Cartago Valle del Cauca, se hizo urgente 
plantear alternativas que podrían disminuir la agresividad en la escuela y 
cimentar las bases de una cultura de paz, de resolución de conflictos, a 
aprender a conocerse y conocer al otro y por esto a respetar la diferencia. 
Allí el conflicto es una oportunidad de crecer. 
 
 
4.   Pena, Luis B.  La educación como proyecto ético.  Fundación Santillana, Bogota. 
No nos podemos quejar de los esfuerzos que hacen la sociedad y el estado  
por llegar a cambiar esa cultura de la violencia por una cultura de paz. La paz 
es ausencia de guerra, pero es utópico pensar en un estado ideal de paz; es 
más se necesita el conflicto para poder llegar a establecer patrones 
generales de cultura hacia la paz. El conflicto como situación problemática 
que no satisface a alguna parte, es necesario para transformar la sociedad y 
de él construimos convivencia. 
 
El papel de la educación es llegar a concientizar a toda una  comunidad  
educativa del cultivo por la paz.  Es importante cimentar en las nuevas 
generaciones una cultura no violenta. Hay que “contrarrestar con lazos 
sociales siempre más sólidos, la agresividad y la violencia de sus 
congéneres”5 .   Ahora bien, esto de crear cultura y lazos sociales sólidos 
llama a modificar una serie de 
aspectos curriculares, que el currículo hay que intervenirlo para implementar 
una cultura de paz, una convivencia pacífica desde las aulas escolares. Los 
valores y los derechos humanos como fuentes de saber, pero de una forma 
vivencial con ciertos soportes conceptuales.  
El respeto a los derechos humanos es la paz, por lo tanto hay que educar y 
definir que son derechos humanos y como enseñarlos en la escuela. “Los 
proyectos de Educación para la Democracia en la escuela  pretenden la toma 
de conciencia sobre la necesidad de transformar las conductas y actitudes 
que han alimentado la intolerancia y el irrespeto ;el desarrollo de formas de 
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convivencia basadas   en    la    comprensión   y   el  respeto   a   la   
diferencia, en la cualificación, manejo y transformación del conflicto, en la 
comprensión de la diversidad y en general en la consolidación de todos 
aquellos comportamientos que conduzcan al disfrute de la existencia del 
otro”6 
 
5 Papacchini, Angelo. Kant y el derecho a la vida. Universidad del Valle. Documento fotocopiado. 
6.   Torres, Francisco.  Democracia y conflicto en al escuela.  Articulo de Mireya Gonzales. MEN 
 
Es la escuela la más directa comprometida con la paz, porque toda la Ley 
General de educación gira en torno a la democracia real.  
 
El régimen autoritario desaparece, para dar paso a una cultura de paz 
basada en los valores y los derechos humanos. El estadio ideal para el 
desarrollo de todo este proceso educativo es la escuela, porque esta incide 
directamente en toda la comunidad educativa, interviene el currículo y el 
educando desde la edad  temprana para desarrollar habilidades y destrezas 
que le permitan resolver los conflictos de manera positiva.  
 
Con los elementos presentados se integra al currículo de Educación Física 
Recreación y Deportes una propuesta que además podrá integrarse a cada 
una de las áreas obligatorias y fundamentales de la Educación. 
 
4.3.  Propósito 
 
Con la implementación de esta propuesta se pretende posibilitar espacios de 
reflexión, acción y explicación que impliquen conceptuar, precisar, determinar 
y poner en práctica acciones concretas que conduzcan a fortalecer los 
valores y la convivencia pacífica. 
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4.4.  Objetivos 
 
4.4.1.  Objetivo general 
 
Diseñar e implementar desde la clase de Educación Física, Recreación y 
Deportes una estrategia pedagógica que permita enriquecer y mejorar la 
convivencia de los niños y niñas del grado tercero de Educación Básica 
primaria en el centro educativo HELIODORO PEÑA PIÑEIROS  de la ciudad 
de Cartago Valle del Cauca 
 
4.4.2.   Objetivos específicos 
 
 Estructurar una estrategia pedagógica para desarrollar la clase de 
Educación Física, Recreación y Deportes basada en la paz y la 
convivencia armoniosa y la resolución de conflictos. 
 Estimular la creación y recreación de pequeños actos de paz 
aplicables a la vida personal y grupal mediante vivencias en espacios 
deportivos y recreativos.  
 Apoyar los talentos humanos que hacen del deporte una disciplina 
digna de fortalecer los valores y la armonía entre los hombres. 
 Ofrecer a los niños, las niñas y sus familias espacios adecuados de 
recreación  a fin de posibilitar su desarrollo psicomotriz y socio afectivo  
a través de diferentes relaciones que se puedan establecer en estos 
espacios. 
 
4.5.  Desarrollo de la propuesta pedagógica 
 
Esta Propuesta Pedagógica se  inicia en la escuela en diferentes lugares de 
la misma involucrando a los estudiantes, directivos, docentes y padres de 
familia; a unos de forma directa y a otros de forma indirecta. 
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En cada clase de Educación Física se integra una acción que induce a 
tomar conciencia de nuestros propios valores a vivir en armonía con los 
demás, a integrarse con la naturaleza y a reconocer a Dios como el origen 
y destino de la existencia, a resolver nuestras dificultades tomando 
nuestras propias decisiones a la luz de los derechos humanos. 
 
La propuesta se desarrolla en diferentes ambientes escolares: 
 
 
 
4.5.1 En la clase de educación física recreación y deportes: 
 
Por medio de una MINI-GUÍA  integrada a la clase. Los temas iniciales serán 
preseleccionados por el estudiante-docente y posteriormente elegidos por los 
estudiantes del grado Tercero de Educación Básica Primaria del Centro 
Educativo HELIODORO PEÑA PIÑEIROS de acuerdo a las necesidades y 
expectativas del grupo. Una MINI-GUIA puede repetirse utilizando otra 
actividad. Durante la clase de Educación Física, Recreación y Deportes, se 
aprovecha para hacer énfasis en forma participativa sobre el tema de la 
MINI-GUÍA. La casilla compromiso del estudiante se deja abierta porque en 
la medida que se desarrolla el tema, es la parte formativa individual y por lo 
tanto es cambiante. Al finalizar la clase de Educación Física, Recreación y 
Deportes, cada alumno se le entrega un cuadernillo con unos cuadros donde 
va anotando la fecha y su  compromiso a cumplir, que a la vez se le convierte 
en pequeños actos de paz. El mismo estudiante va anotando su propio 
progreso es decir su auto evaluación, para luego presentarlo ante sus 
compañeros en plenaria. 
 
4.5.1.1.  Mini-Guías  
MINI-GUIA  N° 1 
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OBJETIVO 
ESPECÍFICO 
 
TEMA 
 
ACTIVIDAD 
 
DESARROLLO 
 
RECURSOS 
 
COMPROMISO 
Valorar el 
desarrollo de 
actitudes, 
sensaciones, 
sentimientos y 
pensamientos 
Me reconozco 
como persona 
Puedo reconocer y 
expresar 
sensaciones, 
sentimientos y 
pensamientos. 
 
 
Mímica 
Figura en yeso 
 
 
 
 
 
-El docente muestra con su 
comportamiento (gestos, posturas y 
expresiones verbales pertinentes) la 
importancia de escuchar a un 
compañero cuando esté expresa sus 
vivencias, opiniones o sentimientos. 
-Hablar con sus compañeros de grupo y 
contarles después de un fin de semana las 
acciones que hayan realizado. El docente 
pregunta: ¿Qué hiciste? ¿Dónde estabas? 
¿Con quien jugaste? ¿Cómo te sentiste? 
¿Alguien te felicitó por lo que hiciste? 
-Dramatizar situaciones donde se 
expresen diferentes sentimientos y 
emociones: rabia, tristeza, alegría, 
preocupación, enojo, etc. 
-Mostrar láminas de diferentes 
situaciones y hablar acerca de lo que 
sienten esos personajes, cómo lo 
expresan y qué deben hacer para 
controlar sus comportamientos. 
Gaza, yeso y 
temperas 
 
 
MINI-GUIA  N° 2 
 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 
 
TEMA 
 
ACTIVIDAD 
 
DESARROLLO 
 
RECUR  SOS 
 
COMPROMISO 
Aprender a 
diferenciar y a 
valorar  lo que 
me pertenece 
y lo que 
pertenece a 
los demás 
Reconocimient
o 
en familia: Las 
pertenencias. 
 
Cuento 
-Traer algo que le pertenezca y contar a los 
demás como lo adquirió, como hace para que 
nadie lo utilice sin su permiso, qué hace en caso 
de encontrar que otra persona lo tiene. 
-Encontrar mecanismos para marcar y diferenciar 
sus pertenencias. 
-Hacer un recorrido por la escuela y observar 
cómo se conservan las pertenencias de uso 
común, ¿cómo están organizadas? ¿cómo se 
solicitan en préstamo? ¿Qué pasa si se usara sin 
Plastilina 
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el debido permiso? 
-Simular juegos donde se impongan reglas y se 
sanciones a los infractores como: Hágase Rico, 
parqués, dominó, cartas de naipe, escalera, 
escondidijo, fútbol. 
MINI-GUIA  N° 3 
 
 
MINI GUIA 4 
 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 
 
TEMA 
 
ACTIVIDAD 
 
DESARROLLO 
 
RECURSOS 
 
COMPROMISO 
Valorar la 
importancia de 
estar en 
compañía de 
otros 
Reconocim
iento como 
parte de la 
sociedad: 
El placer 
de la 
amistad 
Cantos, 
rondas, 
juegos. 
-Cantar “El saludo”, “ “La canción de la amistad”, 
jugar rondas como “Gato Mambrú”, “Gato y 
Ratón”, “Ladrones y policías”. 
-Comentar acerca de la ayuda que nos 
prestamos mutuamente para realizar el juego. 
-Identificar oficios donde se ayuda a otros por 
ejemplo médico, enfermera, pintor, etc. 
-Realizar juegos, dinámicas de integración donde 
Hojas de block con 
preguntas de 
reflexión 
 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 
 
TEMA 
 
ACTIVIDAD 
 
DESARROLLO 
 
RECURSOS 
 
COMPROMISO 
Identificar 
actitudes 
positivas de 
respeto por 
los demás 
Reconocimie
nto como 
parte de la 
sociedad: 
Aprendiendo 
a 
respetarnos. 
Dramatizado Se organiza por grupos para que cada grupo haga las 
siguientes representaciones: 
-Compartir es respetar 
-Acepto a los demás como son (rico, pobre, 
bonito, feo). 
-Tengo en cuenta otras personas. 
-Convivo en paz. 
-Escucho con atención. 
-Cedo el turno. 
-Acepto las caricias. 
-Agradezco lo recibido. 
humano  
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tengan que ayudarse por equipos a ganar como: 
El Rey ordena, Fútbol con escobas, ponchado. 
 
MINIGUIA  5 
 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 
 
TEMA 
 
ACTIVIDAD 
 
DESARROLLO 
 
RECURSOS 
 
COMPROMISO 
Establecer 
mecanismos 
de 
comunicación  
para 
relacionarnos 
con otros. 
Reconocimi
ento como 
sociedad: 
Importancia 
de la 
comunicaci
ón 
  Dinámicas: 
-El teléfono 
roto 
-Escribir un 
mensaje para 
un compañero 
Formas de 
comunicarnos 
-Realizar la dinámica “El teléfono roto” “la 
fonomímica”. Los niños que se deseen se maquillan 
y mediante gestos se expresan a los demás y los 
otros interpretan el mensaje. 
-Jugar a adivinar que se habla, mientras se dan 
pistas 
-Dibujar a los mejores amigos. 
-Escribir un mensaje para un amigo. 
-Explicar que todos tenemos diferentes formas de 
comunicarnos con los demás. Decir cuál es la que 
más le gusta y qué otras maneras de comunicación 
conoce. 
Hojas de block  
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MINI-GUIA  6 
 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 
TEMA ACTIVIDAD RECURSOS COMPROMISO 
Explorar la diversidad 
de percepciones 
sobre conflicto 
El conflicto 
en la 
escuela 
Lluvia de ideas Humanos 
balones 
 
 
MINI-GUIA 7 
 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 
TEMA ACTIVIDAD RECURSOS COMPROMISO 
Desarrollar una visión 
de los  procesos de 
resolución de conflicto 
en la escuela  
Negociación 
Mediación 
-Dramatizado 
-Conformar Comité de 
Resolución de Conflictos. 
Humanos  
 
MINI-GUIA   8 
 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 
TEMA ACTIVIDAD RECURSOS COMPROMISO 
Elaborar listado de 
actos de paz 
Pequeños 
actos de Paz 
-Organizar el libro de la paz 
se anota solo los actos de paz 
realizados 
 
Papel y lapicero 
Cartulinas de colores  
 
 
MINI-GUIA  N° 9 
 
CRONOGRAMA aplicación de MINI-GUIAS:  Anexo 7 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 
TEMA ACTIVIDAD RECURSOS COMPRO 
MISO 
Dar Conocer 
ampliamente los 
derechos de los 
niños 
Derechos de 
los Niños y 
Niñas 
 
Juego -Códigos del menor 
-Derechos humanos 
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4.5.1.2.   Auto evaluación  (Ver  Anexo Nº 5) 
 
CENTRO EDUCATIVO HELIODORO PEÑA PIÑEIROS 
Nombre  del estudiante  __________________________Grado Tercero 
 
Fecha Durante la clase, en otras 
actividades de Educ. Física  
o en el descanso  que 
problemas se presentaron: 
 
Acto de paz (Compromiso) 
 
 
4.5.1.3.   Metodología 
 
La Pedagogía que se utiliza en esta propuesta promueve el pensamiento, las 
habilidades y los valores, corresponde entonces a una Pedagogía Cognitiva, 
va de lo general a lo particular. El alumno docente se convierte en un medio, 
en un facilitador de este proceso, abierto a los cambios, contribuye a que los 
alumnos fomenten operaciones fundamentales esenciales, busca el 
desarrollo intelectual y valorativo de los estudiantes.   Promueve la 
investigación en un sistema democrático y participativo. La práctica se 
complementa con la teoría . El proceso enseñanza-aprendizaje es 
organizado, pero abierto a la experimentación para así aclarar  estructuras 
mentales, morales y con capacidad de crear, innovar, valorar y tomar 
posturas adecuadas frente a diversos temas y materias; no autoritario pero si 
disciplinado; no dejar al alumno solo pero sí darle pautas; cualitativo, 
valorativo e integral.  
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Durante la aplicación de la propuesta se reflexiona como comunidad 
educativa durante todo el acontecer escolar, esto es en los recreos, en las 
aulas y en los pasillos. 
Toda la aplicación de la propuesta va enriquecida según la intencionalidad 
con  dinámicas, rompecabezas, juegos, canciones, dibujos, 
representaciones artísticas (teatro, danza, concursos, socio dramas), 
carteles, videos, casetes.  
 
 
El procedimiento para aplicar la propuesta es: 
 
EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES  
- Aplicar la mini-guía (una en cada clase, que podrá continuarse o 
repetirse en otra clase  de acuerdo  al grado de interiorización de 
dicha mini-guía). A medida que el desarrollo de la propuesta 
avanza, los estudiantes van sugiriendo nuevos temas. 
 
ACTIVIDADES ORGANIZADAS CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES EN OTROS ESPACIOS: 
- En los descansos: Actividades de integración y socialización con 
niñas y niñas de todos los grupos que voluntariamente quieran 
hacerlo. (Siempre durante el juego hay pequeños actos de paz) 
- Una actividad semanal con todo el grupo. 
- Mensualmente celebrar la “Fiesta a la Vida y a la Alegría”. 
- Diseño con los estudiantes del ”LIBRO DE LA PAZ” 
- Invitación a personajes importantes para hablar de paz y 
convivencia. 
- Otras actividades que se decidan en reuniones democráticas y 
participativas  con los estudiantes. 
 
TALLERES PARA  PADRES:  
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- Su presentación y metodología se detallan más adelante. 
 
 
 
4.5.2. Actividades organizadas con la participación de los estudiantes 
en otros espacios: (anexo 10) 
 
- Actividades de integración y socialización: Rondas, campeonatos 
relámpagos, concursos. (Estará presente el comité de Resolución de 
conflictos). 
- Una actividad semanal con el grupo para presentar ante este nuestros 
avances en los compromisos para cumplir los pequeños actos de paz. 
- Mensualmente celebrar la FIESTA A LA VIDA Y A LA ALEGRÍA: Con 
festival de danza, canto, teatro, concursos y encuentros deportivos, 
reflexiones sobre el derecho a vivir en paz. 
- Diseño y elaboración del LIBRO DE LA PAZ donde se registran  todos 
los actos de paz realizados por las personas de esta institución. Se 
coloca en un lugar visible. Ningún acto se puede quedar sin anotar. 
- Invitación a personajes importantes para hablar de paz y convivencia: 
El personero, el alcalde, un periodista. 
- Otras actividades que se deciden en reuniones democráticas y 
participativas con los estudiantes. 
 
4.5.3.   Estrategia pedagógica  :  “TALLERES PARA PADRES” 
Para crear un ambiente en el que los padres de familia 
aprendan a acercarse más a sus hijos e hijas. Se fomentan los 
encuentros entre padres e hijos. Se han diseñado talleres para 
padres, su metodología se indica más adelante. 
 
Introducción 
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Con el ánimo de facilitar los procesos educativos de Cultura de Paz y 
Convivencia Pacífica, con las familias de los  alumnos, se pretende 
presentar un material como modelo de encuentros con padres de familia 
de los estudiantes del grado tercero de Educación Básica Primaria, para 
dar inicio a la escuela de padres en el centro educativo HELIODORO 
PEÑA PIÑEIROS de la ciudad de Cartago Valle del Cauca. 
 
Con la Escuela para Padres se intenta crear un ambiente en el que los padres 
de familia aprendan a acercarse más a sus hijos e hijas  y puedan contribuir  
eficazmente en la formación de ellos  para una convivencia armoniosa tanto en 
el hogar como en la escuela, como primeros espacios de convivencia del niño o 
la niña través juego, la comunicación, el respeto, el amor, etc. este espacio es 
creado desde el ámbito escolar, que es donde permanecen los niños  la mayor 
parte de su tiempo. 
 
4.5.3.1. Objetivos 
 
- Facilitar al padres de familia el  descubrimiento de  nuevas 
posibilidades para mejorar cualitativamente y unificar los patrones de 
crianza. 
 
- Promover un cambio de actitud de los padres de familia frente a las 
relaciones personales, familiares y escolares  de sus hijos e hijas. 
 
4.5.3.2.   Metodología 
 
Procedimiento: En la escuela para padres se trabajan los talleres que permiten 
la reflexión y el diálogo, no se da conferencias, ni recetas, allí se construyen 
soluciones para los padres de familia de los alumnos del grado tercero de 
Educación Primaria. Se han diseñado tres talleres y a partir de aquí se 
realizarán otros de acuerdo a las expectativas de los padres. 
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Cada taller tiene el siguiente esquema general: 
 
 
 
- Ambientación: Se seleccionan las dinámicas con la finalidad, por 
ejemplo dinámicas de presentación, de exposición, de comunicación, 
de integración, de interés y de Concientizacion, etc. 
 
- Presentación del tema (Fundamentación) : Se realiza por medio de 
charlas, películas, socio dramas, carteles, juegos, poemas, 
canciones, afiches, etc. 
 
 
- Trabajo en grupo (análisis del tema) : Formación de grupos 
pequeños. Se utilizan diferentes técnicas, como debates, mesa 
redonda, etc. 
 
- Plenaria: Presentación de informes de grupo, con varias 
modalidades. 
 
- Conclusión y compromiso: Reflexión individual o grupal y resumen 
del tema. 
 
- Evaluación: De procesos, de contenidos y sentimientos de los 
participantes. Todos los aspectos giran en torno al objetivo 
propuesto. 
 
Tiempo: Se realizan tres reuniones como mínimo, durante el  semestre. 
Cada taller tendrá una duración aproximada de 90 minutos. 
 
Población: Dirigido a padres de familia de los alumnos del grado tercero 
de Educación Básica Primaria del centro Educativo HELIODORO PEÑA 
PIÑEIROS de la ciudad de Cartago Valle del Cauca. 
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4.5.3.3.    Talleres para padres 
 
 
TALLER No. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA: El juego. 
OBJETIVO: Valorar la importancia del juego como medio de identidad del niño 
en el desarrollo de su vida con los demás, especialmente sus padres. 
 
 
AMBIENTACION: Se realiza un juego, con el fin de romper la tensión y que más 
adelante los participantes puedan tener más confianza y poder expresar todo lo 
relacionado con el juego. 
El juego se inicia formando dos grupos; se ubican por parejas. Luego se forman 
en dos círculos. El juego consiste en que a una orden, un grupo camina hacia su 
derecha y el otro a su izquierda. Cuando el director diga: “UNIDOS” tendrán que 
cogerse las parejas. El que lo haga de último va saliendo del juego para al final 
observar cuáles fueron las últimas parejas ganadoras. Otra variante del juego es 
que la pareja que lo haga de último paga penitencia. 
El desplazamiento se puede hacer trotando, marchando, corriendo, danzando, 
etc. 
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TRABAJO EN GRUPO: Se forman grupos de cinco personas para leer y analizar 
las siguientes preguntas: 
 
- En la infancia qué juguete deseó que no lo obtuvo? 
- Cuáles eran los juegos que jugaban los padres cuando eran niños? 
- Qué juegan sus hijos ahora? 
- Cuáles son los juguetes que siempre les han escogido para el niño o la 
niña? 
- Qué juega con sus hijos? 
- Qué importancia tiene para usted el juego en el niño? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTACION DEL TEMA (FUNDAMENTO): Los niños juegan 
porque es una necesidad vital para el desarrollo de su cuerpo y de su 
inteligencia. Por medio del juego automatizan sus movimientos, representan 
objetos ausentes, reviven las cosas que les son placenteras. 
En los primeros meses de vida el niño juega con su cuerpo, con la mamá y el 
papá, con los objetos que están a su alrededor. El juego motriz es más intenso 
en los primeros años, permite descargas de tensiones, ejercita su cuerpo y 
aprende a relacionarse con los demás. Permite la evolución al juego de imitación 
como por ejemplo: Qué se siente siendo papá o mamá, doctor, etc. Ensayan la 
vida: Cómo será eso de regañar, cuidar a otro. Hacen realidad los sentimientos 
provenientes de su imaginación. Por ejemplo dicen hagamos una torta de arena 
y repartamos entre los amigos y nuestros papás. 
 
Los juegos entre niños y niñas de edades similares son sanos y fuente de 
aprendizaje. El juego, en el que la persona es forzada o chantajeada no es sano. 
Si encuentran a los niños en un juego y ustedes no pueden evitar sentirse 
molestos, pueden pedirles que salgan a jugar a otra cosa o que no cierren la 
puerta o no se metan varios al mismo tiempo entre el baño. Pero no los agredían 
ni les expresen una intención que ellos no han contemplado para estos juegos. El 
diálogo y el jugar con ellos les da confianza y seguridad. 
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PLENARIA: Puesta en común del trabajo realizado. 
 
CONCLUSIONES:  Reflexiones individuales y luego en grupo. 
 
COMPROMISO:  Dedicar un espacio del tiempo de ellos, para compartir 
diariamente con sus hijas. Aprender a escuchar a su hijo. (Otros que los padres 
agregan). 
 
EVALUACION: Qué aspectos de los discutidos y analizados les pueden 
ayudar más para la formación de sus hijos. 
 
 
 
RECOMENDACIONES:  
Es importante hacer algunas recomendaciones para que los padres apliquen o 
refuercen. Algunas de ellas pueden ser: 
- Es conveniente elegir un momento del día para jugar todos juntos. 
- Jugar con ellos es darles afecto, atención e importancia. 
- Si le da un juguete, regálele también parte de su tiempo para jugar con   
          él. 
- Hágase cómplice del juego de su hijo. 
- Pensar en la necesidad del juego y no en la cantidad de juguetes. 
- Cuando el niño esté jugando conviene advertirle con tiempo la hora   
          en que va terminar de jugar, para dedicarse a sus responsabilidades. 
- Un juguete adecuado pone a funcionar el cuerpo y la mente. 
- Con el juego se aprenden muchos valores a compartir, a respetar,   
          amar, a ser solidarios, etc. 
 
“UN JUEGO VALE MAS QUE MIL JUGUETES” 
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TALLER No. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA: Valorar y darle afecto a mi hijo como persona. 
OBJETIVO: Identificar las actitudes y comportamientos de los padres que 
permiten o impiden que el hijo se sienta valorado como persona. 
 
 
AMBIENTACION:  Dinámica. 
Para integrar grupos que casi no se conocen. Se elaboran fichas de 5 x 6 cms en 
ellas irán escritas en varias veces los títulos de las canciones como: Los 
guaduales, la ruana, pueblito viejo, lunita consentida, etc. A una orden dada por 
el orientador se busca los participantes que tengan el mismo título de la canción 
si son 4 o más personas para luego ser cantada por dicho grupo. 
 
PRESENTACION DEL TEMA (FUNDAMENTO): Tu hijo como persona 
tiene las siguientes características: ES UN SER EN SI: Es decir es único, no 
conoces a otro como él, ni existió, ni existirá otro como él, lo podrás comparar 
con tus otros hijos en lo físico, en los comportamientos y sin embargo es 
diferente. 
He aquí tu gran responsabilidad de ayudarle a descubrir y aceptar con alegría 
quién es él, respetar su individualidad sin pretender de él una fotocopia suya. 
ES UN SER PARA TODOS: Tu hijo será más persona en la medida que aprenda 
a tener buenas relaciones con otros por eso es importante que le enseñes a 
compartir, a cooperar, a convivir con personas diferentes a él a valorarlos por lo 
que son no par lo que tiene, tu hijo es como una sementera que da una cantidad 
de semillas, que si las abonas, las cuidas y las proteges esas semillas se 
convierten, en plantas que van creciendo hasta dar frutos. 
Enséñele a su hijo a tener ideales grandes, de tal modo que cultives en el espíritu 
de superación y cuando estén seguros de que las bases estén listas, déjale que 
construya su vida. 
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ES UN SER QUE HACE HISTORIA: Tu hijo nació en un momento de la historia 
por un gran amor de papá y mamá, nació en una determinada familia, procura 
educarlo para que respete la libertad de otros y la propia también, que conozca 
sus deberes formado en los valores coma la justicia, la honestidad, la 
responsabilidad, la sencillez, etc. 
TRABAJO EN GRUPO:  Se dividen los grupos en subgrupos de a 5 ó 6 
personas para que sean cuestionadas las siguientes preguntas: 
 
a. En qué oportunidad recuerda haber sido tratada cama persona por su 
mamá, papá? 
b. En qué oportunidad recuerda haber tratado a su hijo (a) como persona? 
c. En qué oportunidad recuerda que mis padres no me trataron como 
persona? 
- Cómo me sentí? 
- Qué consecuencias trajo esto para nuestra relación? 
d. ¿Qué oportunidad recuerda no haber tratado a mi hijo (a) como persona? 
- Cómo cree que se sintió? 
- Qué consecuencias trajo esto para mi relación? 
 
El orientador les dice a los participantes que las respuestas serán hechos concretos 
una vez analizadas las preguntas se sacara una persona para que represente el 
grupo. 
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PLENARIA: El alumno-docente pide al representante de los grupos que han 
trabajado los aspectos positivos que presenten su resumen y lo anata en una 
hoja de papel bond que llevará el siguiente título “ME SIENTO TRATADO COMO 
PERSONA CUANDO”, este mismo proceso se sigue para todos los grupos. Por 
último el alumno-docente lee en voz alta todos los elementos escritos resaltando 
los más convenientes. 
 
 
 
CONCLUSIONES: A cada participante se le entrega el siguiente gráfico  que 
debe llenar de acuerdo con las siguientes instrucciones: Al lado de cada figura 
escriba los elementos que corresponde. 
¿Qué me une a mi hijo? ¿Qué me separa de mi hijo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUE ME UNE A MI HIJO: Revisa las actitudes y comportamientos anotados en la 
cartelera, elige aquellas que vives en tu relación con tus hijos y anótalas. 
QUE ME SEPARA DE MI HIJO: Revisa las actitudes y comportamientos y elige 
aquellos que vives con tus hijos y anótalos. 
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COMPROMISO:   A cada participante. Se le entregará esta hojita con la 
siguiente instrucción: Elige una actitud que te separe de tu hijo, que quieras 
cambiar y las acciones concretas que vas a realizar para lograrlo. 
 
EVALUACION: Se pide a los participantes que comenten cuáles fueron los 
aspectos positivos y negativos del taller que acaba de finalizar. 
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TALLER No. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA: La comunicación humana. 
OBJETIVO: Establecer los aciertos y dificultades de la comunicación cotidiana. 
 
 
AMBIENTACION: Dinámica: ¿Quién soy? 
El coordinador dice:  La vida merece vivirse, pero sólo viven los que luchan, los 
que saben quiénes son, lo que quieren ser. Los invitamos a que reflexionen con 
la mayor seriedad. 
2. Trabajo personal: En una hoja de block, escribir: Quién soy? Enumera todos 
tus valores, cualidades y habilidades, tus antivalores y defectos. 
 
¿Qué quiero ser? Escribe qué pretendes en la vida, cuáles son tus metas?, tus 
ilusiones? 
Cómo actúo? en tu trabajo, tus estudios, con tu familia, en las tiestas, el tiempo 
libre. 
 
Una vez concluida la reflexión personal, se juntarán con los más confidentes para 
comunicarse su radiografía. Tratando de comprender y ayudarse. 
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GRUPO #1: USTED SIEMPRE ESTA COMUNICANDO 
La comunicación involucra tanto sus palabras como sus acciones. Es posible que 
todas las personas de una u otra forma hayan experimentado una situación de 
silencio. Es importante estar alerta para percibir lo que una persona está 
comunicando a otra cuando no utiliza las palabras. 
 
GRUPO #2: EL MENSAJE ENVIADO NO ES EL MENSAJE RECIBIDO 
Con frecuencia pensamos que estamos siendo claros o que entendemos lo que 
otra persona nos está diciendo. Esto parece simple, pero con frecuencia 
ignoramos un aspecto importante de la comunicación: para frasear, es repetir en 
las propias palabras lo que piensa que le están diciendo, esto evita la producción 
de malos entendidos. 
 
GRUPO #3: HAY UNA DIFERENCIA ENTRE HECHO Y OPINION 
Un hecho es algo que se sabe, que es verdadero para todos. La mayoría de las 
cosas que decimos son opiniones, son nuestras ideas, preferencias, 
pensamientos pero no son hechos. Esto puede traer consecuencias negativas 
para la comunicación. Creer que nuestras opiniones son las únicas correctas 
desalienta a los otros para expresar las suyas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTACION DEL TEMA (FUNDAMENTO): La comunicación 
humana. 
La comunicación es un proceso que permite el acceso al conocimiento del mundo, 
posibilita la expresión de las propias ideas acerca de cualquier cosa conocida o 
desconocida. El ser humano nace, crece, se reproduce y muere siente, piensa y 
quiere. Se comunica con los otros como una necesidad vital. 
 
TRABAJO EN GRUPO: El coordinador organiza grupos de a 4 participantes, a 
cada grupo asigna un tipo de comunicación, estos deben leer un texto y preparar 
una dramatización alusiva a lo mismo. 
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GRUPO #4: DOBLES MENSAJES 
Cuando nuestras palabras y nuestros actos se contradicen entre si. Una persona 
puede enviar un mensaje “no estoy enojado”, pero con sus acciones puede decir 
otra cosa. (levantando, la voz, abandonando el lugar, mirando agresivamente, 
etc...) 
PLENARIA:  Cada grupo después de hacer la presentación de la dramatización, 
hace el análisis con los demás participantes sobre el tipo de 
Comunicación que  presentó. Al finalizar las dramatizaciones entre todos 
responden en voz alta las siguientes preguntas: 
- Qué momentos aprovecho para comunicarme con los que me rodean? 
- Es conveniente la comunicación entre las parejas? Por qué? 
- Entre padres e hijos, quiénes deben tomar la iniciativa para comunicar sus 
sentimientos, inquietudes, problemas, tristezas y alegrías? Por qué? 
 
 
 
CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: Se entregará a cada participante una 
hoja de block, para que en forma personal y privada escriba su reflexión, su 
compromiso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACION: Responder en forma individual: 
- Cómo es mi comunicación con mi familia? 
- Veo incomunicación en el ambiente donde vivo? 
-    Qué me impide y qué me ayuda a comunicarme profundamente con los 
otros? 
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5.  EVALUACIÓN 
 
Es necesario partir de la reflexión de que la construcción de una cultura de 
paz está cimentada en la formación de unos principios del desarrollo de 
una moral, de una ética, de la construcción de unos valores que van a 
estar regulados por lo cultural y lo social. 
 
Se requiere tener presente también un concepto de desarrollo humano como 
una toma de conciencia de la necesidad de conseguir mayores niveles de 
humanización. Ese desarrollo humano se puede desglosar en dimensiones 
que se cultivan mediante procesos de largo plazo. 
 
Dimensión Corporal: Se desarrolla según la cultura y la sociedad en que se 
vive, se expresa mediante relaciones y acciones que se influyen 
mutuamente. Lo lúdico adquiere pleno sentido en esta dimensión. 
 
Dimensión Cognitiva: El conocimiento es construido por los que aprenden y 
no transmitido por los que enseñan. 
 
Dimensión Comunicativa: Se habla de la significación en el sentido amplio, 
entendiéndola como aquella dimensión que tiene que ver con los diferentes 
caminos a través de los cuales los humanos llenamos de significado y de 
sentido los signos 
 
Dimensión Ética: El ser humano no se conforma con dejar transcurrir su 
existencia y satisfacer ampliamente sus necesidades, no se limita al contacto 
nuevamente empírico con el mundo 
 
Dimensión Moral: La verdadera moralidad se elabora progresivamente en el 
marco de las relaciones sociales, como son las relaciones de colaboración y 
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cooperación que los niños tienen entre si, en ciertas situaciones, 
particularmente dentro de los juegos reglados 
 
Dimensión Espiritual: Se refiere a la presencia en todas las culturas de 
valores estéticos, morales, espirituales y religiosos de los seres humanos y 
de los grupos y sociedades de que forman parte. 
 
Dimensión Estética del Ser Humano: Es la capacidad profundamente 
humana en aprehender física, emocional, intelectual y espiritualmente la 
calidad de mundo, de manera íntegra. 
 
La Evaluación en esta PROPUESTA PEDAGÓGICA parte de la 
AUTOEVALUACIÓN  que cada estudiante hace de su propio progreso, es 
decir de las respuestas y avances en los compromisos adquiridos en cada 
clase o actividad; se complementa con la evaluación de los padres de familia, 
en todo caso debe ser FORMATIVA, se puede conceptuar HAY 
PROGRESOS – NO HAY PROGRESOS 
 
La PROPUESTA PEDAGÓGICA como tal, se evalúa a medida que sea 
aplicada, de acuerdo al impacto en la comunidad educativa y al logro de los 
objetivos propuestos 
 
. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
La difícil situación de violencia que se ha vivido en Colombia y que ha 
trascendido a los hogares de nuestros estudiantes y al medio escolar nos 
ha llevado a buscar unas practicas pedagógicas basadas en la convivencia 
pacifica, aplicando el ejercicio del dialogo, la tolerancia, el perdón y el respeto 
a los derechos humanos. 
 
La Educación Física, Recreación y deportes contribuye al desarrollo de este 
contenido al proponer una intervención dirigida a una actitud por parte de los 
alumnos, de una convivencia pacifica;  pues es la escuela primaria un 
momento adecuado para aprender a convivir y a tener unas relaciones 
interpersonales basadas en el respeto por si mismo y por los demás. 
 
En la clase de Educación Física, Recreación y deportes se vivencian todas 
las expresiones emocionales del estudiante, es por ello que esta clase 
constituye un acopio de valores, principios, experiencias, practicas y 
ejercicios para alejarnos del conflicto o para resolver los conflictos.  Se 
pretendió que las expresiones de agresividad, ira, resentimiento y otras 
manifestaciones del ser humano vivenciadas en este espacio tuviesen control 
y que la escuela y la clase de Educación Física sean un espacio para 
madurar y crecer integralmente, “mente sana y cuerpo sano”. 
 
Como un aporte desde la clase de Educación Física, Recreación y Deportes 
se implemento en cada espacio pedagógico una MINIGUIA  que se llevo a 
los estudiantes a una participación reflexiva y una interacción con los 
compañeros, convirtiéndose en protagonistas de su propio aprendizaje, 
partiendo de sus vivencias y asumiendo responsabilidades y compromisos 
que posteriormente en plenarias se convertían en pequeños actos de paz 
plasmados en el LIBRO DE LA PAZ. 
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En las actividades desarrolladas en los espacios diferentes a la clase de 
Educación Física, Recreación y Deportes, como descansos, Día de la 
fiesta a la vida y a la alegría, hubo gran participación de estudiantes en 
programación organizada por ellos mismos, siempre con la coordinación 
del alumno-docente, la participación de los padres fue muy valiosa, 
haciéndolo con gran responsabilidad. 
 
La actitud que los padres asumen al respecto va a influir casi de manera 
absoluta en las concepciones de la convivencia pacifica y la interiorización de 
patrones que esta genera en la relación que se va estableciendo con otras 
personas.  Esta formación exige padres cariñosos, comprensivos, 
comunicativos y cumplidores de las reglas. 
 
La propuesta aplicada, como la que se materializa en este contexto, que 
logro plantear de manera concreta y sencilla dos alternativas metodologicas 
para conseguir que la clase de Educación Física, recreación y Deportes se 
convierta en un espacio generador de convivencia pacifica, Recreación y 
Deportes se convierta en un espacio generador de convivencia pacifica, va 
dirigido una directamente a los estudiantes y la otro a los padres como 
gestores de paz y convivencia. 
 
En ambos casos la propuesta planteada trato de desarrollarse a la luz de los 
valores y los derechos del niño. 
 
De acuerdo con esta concepción, los resultados obtenidos en el trabajo de 
campo, además de corroborar logros de los objetivos propuestos, también 
permiten afirmar que la convivencia pacifica es una tarea constante y de 
todos, con la convicción de que los valores, la búsqueda de la verdad, el 
respeto a si mismo y a los demás, el amor de Dios son los instrumentos 
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fundamentales para hacer afectiva y productiva cualquier acción mejorada 
que se planee o se proyecte realizar con los niños y niñas. 
 
Cada familia, cada centro educativo, cada clase deben trascender para 
permitir un desarrollo físico y mental sano y una mejora de las relaciones 
interpersonales basadas en el desarrollo de la autoestima de las personas, 
partiendo de la realidad en la cual el niño o niña se desenvuelve, para llegar 
a fortalecer la convivencia pacifica. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
Las estrategias utilizadas deben ser evaluadas continuamente para realizar 
ajustes pertinentes. 
 
Las estrategias no deben ser aisladas del proceso educativo sino que deben 
ser inherentes y estar integradas a los contenidos curriculares. 
 
Las estrategias deben aplicarse en todas las áreas del conocimiento, 
lideradas desde el área de Educación Física ya que es allí donde se 
manifiesta el estudiante con sus fortalezas y debilidades. 
 
Deben tener la participación activa de todos los estamentos de la comunidad. 
 
Las estrategias deben estar articuladas a los principios de ética y moral y los 
valores en general. 
 
Tener siempre presente que “MENTE SANA EN CUERPO SANO”. 
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Anexo 1.       “Ubicación del Valle en Colombia”  
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Anexo 2.     “Ubicación de Cartago en el Valle del Cauca” 
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Anexo 3:  “Ubicación del Centro Educativo en la Ciudad” 
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Anexo  04:       “Ficha de observación y descubrimiento” 
FICHA DE OBSERVACIÓN Y DESCUBRIMIENTO 
Aspectos a observar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha ________________                Escenario ________________ 
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Anexo:   05    “Encuesta  a  estudiantes” 
 
Encuesta para ser diligenciada por los estudiantes del grado segundo 
de Educación Básica primaria del Centro Educativo Heliodoro Peña  
Piñeiros, de la ciudad de Cartago Valle del Cauca   
  
Encuesta Numero ____                Fecha ____________________ 
 
Objetivo: Establecer Que conocimientos, actitudes y comportamientos, 
tienen los niños  y  niñas del grado Segundo Primaria del Centro Educativo 
HELIODORO PEÑA PIÑEIROS de Cartago Valle, en su relación con los 
demás y con el mundo que los rodea.  
 
Instrucciones: 
Coloque una x sobre la rayita, de acuerdo a la pregunta y llene el espacio. 
(Pregunte sus dudas al profesor)  
 
IDENTIFICACIÓN: 
1.    Sexo :         Masculino___            Femenino___ 
 
2.     Edad:      ______ años  
 
3.     Numero de hermanos:       _______ 
 
4.      Con quien vives:  - Con el Papá       ____ 
                                     - Con la Mamá     ____          
                                     - Con los hermanos y hermanas   ____ 
                                     - Con los abuelos   ____ 
                                     - Con los Tíos o tías   ___ 
                                     - Con los Primos o primas   ____ 
                                     - Con otras personas no familiares  ____                                                                                     
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5. Lugar de residencia:  Vives cerca de la escuela        ___ 
                                          Vives lejos  de la escuela        ___ 
  
                       Barrio donde vives ?  _____________________ 
 
Información Básica 
1. Le gusta llegar temprano a la escuela ? ..............................Si __  No__ 
2. Le gusta la clase de Educación Física, 
     recreación y deportes ?  .......................................................Si__   No__ 
3.  Le gusta tener amigos ?  ......................................................Si__   No__ 
4.  Le gusta ver televisión  ?  .....................................................Si__   No__ 
5.  Sus familiares lo tratan bien ?  ............................................ Si__   No__ 
6.  Sus compañeros lo tratan bien ? ......................................... Si__   No__ 
7.  Conoce los nombres de todos los compañeros................... Si__   No__ 
8.  Le gusta trabajar en grupo ? ............................................... Si__   No__ 
9.  Sus padres vienen a las reuniones de la escuela................. Si__  No__ 
   10.  Sientes que eres importante en la escuela ? ....................... Si__  No__  
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Anexo:  6   “Entrevista” 
 
Entrevista dirigida a los alumnos del grado Segundo Primaria del centro 
Educativo Heliodoro Peña Piñeiros de la ciudad de Cartago Valle  
Fecha : ______________________ 
Entrevistador: ______________________________ 
 
1. Haz un listado las 5 cosas que mas te gusten de la escuela 
-   __________________________________________________________ 
-   __________________________________________________________ 
-   __________________________________________________________ 
-   __________________________________________________________ 
-   __________________________________________________________ 
 
2.    Haz un listado las 5 cosas que mas te disgusten de la escuela 
-   __________________________________________________________ 
-   __________________________________________________________ 
-   __________________________________________________________ 
-   __________________________________________________________ 
-   __________________________________________________________ 
 
3.   En la escuela acostumbran a trabajar en grupo ? 
-   __________________________________________________________ 
 
4. Cuales son los conflictos o problemas mas frecuentes en el aula y la 
escuela ? 
-   __________________________________________________________ 
-   __________________________________________________________ 
-   __________________________________________________________ 
-   __________________________________________________________ 
-   __________________________________________________________ 
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5. Quien soluciona los problemas en el aula y en la escuela 
-   __________________________________________________________ 
 
 
6. Como se resuelven los problemas entre los estudiantes ? 
-   __________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
7. Puede  expresar sin temor, ante los maestros y compañeros los 
problemas que se presentan en la escuela ? 
-   __________________________________________________________ 
 
8. Conoce los derechos de los niños ?  Nombre algunos: 
-   __________________________________________________________ 
-   __________________________________________________________ 
-   __________________________________________________________ 
 
9. Que compromisos se asumen como estudiantes para cuidar el 
medio ambiente ? 
-   __________________________________________________________ 
 
10.   Que valores deben promoverse en tu escuela ?     
-   __________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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ANEXO:    8   “Centro Educativo Heliodoro peña Piñeiros” 
AUTO EVALUACIÓN. 
Nombre  del estudiante  __________________________Grado Tercero 
 
Fecha Durante la clase, en otras actividades de 
Educ. Física  o en el descanso  que 
problemas se presentaron: 
 
 
 
 
Acto de paz (Compromiso) 
 
Fecha Durante la clase, en otras actividades de 
Educ. Física  o en el descanso  que 
problemas se presentaron: 
 
 
Acto de paz (Compromiso) 
 
Fecha Durante la clase, en otras actividades de 
Educ. Física  o en el descanso  que 
problemas se presentaron: 
 
 
Acto de paz (Compromiso) 
 
Fecha Durante la clase, en otras actividades de 
Educ. Física  o en el descanso  que 
problemas se presentaron: 
 
Acto de paz (Compromiso) 
 
Fecha Durante la clase, en otras actividades de 
Educ. Física  o en el descanso  que 
problemas se presentaron: 
 
Acto de paz (Compromiso) 
 
Fecha Durante la clase, en otras actividades de 
Educ. Física  o en el descanso  que 
problemas se presentaron: 
Acto de paz (Compromiso) 
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Anexo 10 
PEQUEÑOS ACTOS DE PAZ  
 
FORTALECER LA CONVIVENCIA PACIFICA DESDE LA CLASE DE 
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES, mediante 
expresiones lúdicas, recreativas y deportivas: 
 
 Jugar un partido amistoso entre grupos contradictorios. 
 Organizar un concurso de danza, música o teatro Inter. o Inter. 
Colegiado. 
 Fortalecer el coro, la tuna, la estudiantina, la orquesta o los grupos 
musicales que existen en la escuela. 
 Hacer las paces con el equipo que nos ganó en fútbol y que 
habíamos acusado de tramposos.  
 Realizar concursos de coplas o trovas, sobre la paz, Inter. Cursos. 
 Celebrar un día en el mes, una fiesta a la vida y la alegría, con 
danzas, juegos, cine o reflexiones en grupos sobre el derecho a vivir y 
a vivir en paz . 
 Escribir una poesía o una canción a la paz. 
 Montar obrar de teatro protagonizadas por los alumnos con los temas 
que sean de su interés y del de la comunidad. 
 Imaginar y crear un planeta que nunca tuvo guerra, pero si mucho 
deporte. 
 Organizar un viaje interplanetario de paz por el medio del dibujo. 
 Institucionalizar el día de las “no tareas”. 
 Organizar el “recreo grande” en el que nadie se quede por fuera del 
juego. 
 Realizar un concurso de baile en el recreo, en el que participen todos. 
 Premiar al trabajador mas antiguo del colegio. 
 Aplausos sonoros para los alumnos mas participantes en las 
actividades. 
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 Formar a los jóvenes en la mediación y resolución de conflictos. 
 Realizar una visita al ancianato y conversa con los abuelitos. 
 Sembrar árboles en el sector aledaño a la escuela. 
 Organizar un día de cuidado del ambiente, la huerta y las flores de 
la escuela. 
 Sembrar una matica en la casa. 
 Campaña de aseo en la escuela. 
 Enviar mensajes positivos a los compañeros  
 Realizar juegos de comunicación por gestos y señas (mímica). 
 Disponer de un espacio de tiempo para  hablar con el directo y decirle 
como nos ha parecido su labor en el plantel. 
 Celebrar los cumpleaños por grupos o compartir una felicitación por 
las bendiciones recibidas. 
 Organizar la visita a la escuela del alcalde u otro personaje, para 
exponer sus propuestas de paz. 
 Encuentros deportivos con otras escuelas. 
 Organizar encuentros deportivos entre estudiantes y profesores. 
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Anexo 11.  “Fotografías” 
 
Panorámica de la Escuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alumnos Grado 4º “Parque Polideportivo” 
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Alumnos en formación.  Interior Centro Educativo 
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Trabajo Ecológico  
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Estudiantes comprometidos  
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Taller de padres:  “Padres  integrados” 
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Fiesta a la vida y la alegría  
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Fiesta a la vida y la alegría  
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Deportes   
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ANEXO  7 
 
 
 
 
Centro Educativo : HELIODORO PEÑA PIÑEIROS               Grado: CUARTO EDUCACIÓN Básica Primaria 
Ciudad, Departamento: CARTAGO, VALLE DEL CAUCA 
ESTUDIANTE-DOCENTE: DANIEL DE JESÚS SANCHEZ MARÍN 
MINI-GUIA   1   
 
FEC
HA 
HORA LUGAR TIEMPO OBJETIVO 
ESPECÍFICO 
TEMA ACTIVI 
DAD 
DESARROLLO RECURSOS COMPROMISO 
Marzo 6 
de 2003  
1.00 
p.m. 
Gradas 
Polidepor
tivo 
1 hora Organizar el 
trabajo con los 
estudiantes 
Organización 
del trabajo con 
los 
estudiantes, 
formando 
comisiones 
Formar 
comision
es 
Formar comisiones para actividades de 
integración, explicación de cada actividad. 
 Campeonatos 
 Concursos (Canto, dibujo, otros) 
 Fiesta de la vida y la alegría 
 Libro de la paz 
 Invitación a personajes 
Estas actividades siempre tendrán la 
asesoría y acompañamiento del estudiante-
docente. Cada comisión se reúne y hace la 
respectiva programación 
Papel y lápiz 
 
actas 
Firmar actas y 
responder en la 
comisión 
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Marzo 
13 
De 2003  
1.00 
p.m. 
Gradas 
Polidepor
tivo 
1 hora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 hora 
Valorar el 
desarrollo de 
actitudes, 
sensaciones, 
sentimientos y 
pensamientos 
Me reconozco 
como persona 
Puedo 
reconocer y 
expresar 
sensaciones, 
sentimientos y 
pensamientos. 
 
 
Realizar 
dibujos 
con 
pinturas y 
técnicas 
artísticas 
 
 
 
 
-El estudiante-docente muestra con su 
comportamiento (gestos, posturas y 
expresiones verbales pertinentes) la 
importancia de escuchar a un compañero 
cuando esté expresa sus vivencias, 
opiniones o sentimientos. 
-Hablar con sus compañeros de grupo y 
contarles después de un fin de semana las 
acciones que hayan realizado. El docente 
pregunta: ¿Qué hiciste? ¿Dónde estabas? ¿Con 
quien jugaste? ¿Cómo te sentiste? ¿Alguien te 
felicitó por lo que hiciste? 
-Dramatizar situaciones donde se expresen 
diferentes sentimientos y emociones: rabia, 
tristeza, alegría, preocupación, enojo, etc. 
-Mostrar láminas de diferentes situaciones y 
hablar acerca de lo que sienten esos 
personajes, cómo lo expresan y qué deben 
hacer para controlar sus comportamientos. 
 
Se continúa con el desarrollo de la clase de 
Educación Física, recreación y Deportes- 
Cartulina, 
lápices,  
temperas 
Los estudiantes 
al final de cada 
clase expresan 
por escrito, sus 
compromisos 
(pequeños actos 
de paz) y a 
medida que los 
vayan realizando 
los van 
escribiendo en el 
LIBRO DE LA 
PAZ 
 
 
 
MINI-GUIA   2   
 
FECHA HORA LUGAR TIEMPO OBJETIVO 
ESPECÍFICO 
TEMA ACTIVIDAD DESARROLLO RECURSOS COMPROMISO 
Marzo 
20 de 
2003 
1.00 
p.m. 
Polidepor
tivo 
10 min. Evaluar Cumplimi- 
ento de 
compromis
os 
adquiridos 
en la guía 
Nº 1 
Plenaria Los alumnos participan de acuerdo a 
sus pequeños actos de paz. y la 
comisión encargada los va anotando 
en el LIBRO DE LA PAZ. 
Humanos  
  
15 
15 
Marzo 
20 de 
2003  
3.00 
p.m. 
Polidepor
tivo 
1 hora y 
50 
minutos 
Aprender a 
diferenciar y a 
valorar  lo que 
me pertenece y 
lo que pertenece 
a los demás 
Reconocim
iento 
en familia: 
Las 
pertenenci
as. 
Recorrido por 
la escuela, 
deportes  
-Traer algo que le pertenezca y contar 
a los demás como lo adquirió, como 
hace para que nadie lo utilice sin su 
permiso, qué hace en caso de 
encontrar que otra persona lo tiene. 
-Encontrar mecanismos para marcar y 
diferenciar sus pertenencias. 
-Hacer un recorrido por la escuela y 
observar cómo se conservan las 
pertenencias de uso común, ¿cómo 
están organizadas? ¿cómo se solicitan 
en préstamo? ¿Qué pasa si se usara 
sin el debido permiso? 
-Simular juegos donde se impongan 
reglas y se sanciones a los infractores 
como: Hágase Rico, parqués, dominó, 
cartas de naipe, escalera, escondidijo, 
fútbol. 
 
Se continúa con el desarrollo de la 
clase de Educación Física, recreación 
y Deportes- 
Plastilina 
 
Juegos 
como 
parqués, 
Dominó, 
Hágase rico, 
etc. 
 
 
 
Igual que la guía Nº 
1 
 
 
 
 
  
16 
16 
 
MINI-GUIA  3   
 
FECHA HORA LUGAR TIEMPO OBJETIVO 
ESPECÍFICO 
TEMA ACTIVIDAD DESARROLLO RECURS
OS 
COMPROMISO 
Marzo 27 
de 2003 
3.00 
p.m. 
Polideportiv
o 
10 min. Evaluar  Cumplimiento 
de 
compromisos 
adquiridos en 
la guía Nº 2 
Plenaria Los alumnos participan de acuerdo a sus 
pequeños actos de paz. y la comisión 
encargada los va anotando en el LIBRO 
DE LA PAZ. 
Loa alumnos informan como va el trabajo 
de las comisiones. 
Humanos  
Marzo 27 
de 2003  
1.00 
p.m. 
Polideportiv
o 
1 hora y 
50 
minutos 
Identificar 
actitudes 
positivas de 
respeto por los 
demás 
Reconocimient
o como parte 
de la sociedad: 
Aprendiendo a 
respetarnos 
Dramatizado Se organiza por grupos para que cada grupo 
haga las siguientes representaciones: 
-Compartir es respetar 
-Acepto a los demás como son (rico, 
pobre, bonito, feo). 
-Tengo en cuenta otras personas. 
-Convivo en paz. 
-Escucho con atención. 
-Cedo el turno. 
-Acepto las caricias. 
-Agradezco lo recibido 
 
Se continúa con el desarrollo de la clase 
de Educación Física, recreación y 
Deportes- 
humano Igual que la 
guía Nº 
 
 
 
 
 
 
  
17 
17 
 
MINI-GUIA   4   
 
FECHA HORA LUGAR TIEMPO OBJETIVO 
ESPECÍFICO 
TEMA ACTIVI 
DAD 
DESARROLLO RECUR 
SOS 
COMPRO 
MISO 
Abril 4 
 de 2003 
1.00 
p.m. 
Polidepor
tivo 
10 min. Evaluar  Cumplimiento 
de 
compromisos 
adquiridos en 
la guía Nº 3 
Plenaria Los alumnos participan de acuerdo a sus 
pequeños actos de paz. y la comisión encargada 
los va anotando en el LIBRO DE LA PAZ. 
Loa alumnos informan sobre el trabajo de las 
comisiones. 
Humanos  
Abril 4  
de 2003 
1.00 
p.m. 
Polidepor
tivo 
2 horas Valorar la 
importancia de 
estar en 
compañía de 
otros 
Reconocimient
o como parte 
de la sociedad: 
El placer de la 
amistad 
Cantos, 
rondas, 
juegos. 
-Cantar “El saludo”, “ “La canción de la amistad”, 
jugar rondas como “Gato Mambrú”, “Gato y 
Ratón”, “Ladrones y policías”. 
-Comentar acerca de la ayuda que nos 
prestamos mutuamente para realizar el juego. 
-Identificar oficios donde se ayuda a otros por 
ejemplo médico, enfermera, pintor, etc. 
-Realizar juegos, dinámicas de integración donde 
tengan que ayudarse por equipos a ganar como: 
El Rey ordena, Fútbol con escobas, ponchado. 
Hojas de 
block con 
pregunta
s de 
reflexión 
Igual que la 
guía Nº 
 
de 2003 
1.00 
p.m. 
Polidepor
tivo 
10 min. Evaluar  Cumplimiento 
de 
compromisos 
adquiridos en 
la guía Nº 4 
Plenaria Los alumnos participan de acuerdo a sus 
pequeños actos de paz. y la comisión encargada 
los va anotando en el LIBRO DE LA PAZ. 
Loa alumnos informan sobre el trabajo de las 
comisiones. 
Humanos 
 
 
  
18 
18 
MINI GUIA  5    
 
 
FECHA HORA LUGAR TIEMPO OBJETIVO 
ESPECÍFICO 
TEMA ACTIVIDAD DESARROLLO RECURSOS COMPROMISO 
Abril 10 
de 2003 
1.00 
p.m. 
Polidepor
tivo 
10 min. Evaluar  Cumplimie
nto de 
compromis
os 
adquiridos 
en la guía 
Nº 4 
Plenaria Los alumnos participan de acuerdo a sus 
pequeños actos de paz. y la comisión 
encargada los va anotando en el LIBRO 
DE LA PAZ. 
Loa alumnos informan sobre el trabajo 
de las comisiones. 
Humanos  
Abril 10 
de 2003 
1.00 
p.m. 
Polidepor
tivo 
1 hora y 
50 
minutos 
Establecer 
mecanismos de 
comunicación  
para 
relacionarnos 
con otros. 
Reconocim
iento como 
sociedad: 
Importanci
a de la 
comunicaci
ón 
  Dinámicas: 
-El teléfono 
roto 
-Escribir un 
mensaje para 
un 
compañero 
Formas de 
comunicar 
nos 
-Realizar la dinámica “El teléfono roto” 
“la fonomímica”. Los niños que se 
deseen se maquillan y mediante gestos 
se expresan a los demás y los otros 
interpretan el mensaje. 
-Jugar a adivinar que se habla, mientras 
se dan pistas 
-Dibujar a los mejores amigos. 
-Escribir un mensaje para un amigo. 
-Explicar que todos tenemos diferentes 
formas de comunicarnos con los demás. 
Decir cuál es la que más le gusta y qué 
otras maneras de comunicación conoce. 
Hojas de 
block 
Igual que la guía 
Nº 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
19 
19 
MINI-GUIA   6     
 
FECHA HORA LUGAR TIEMPO OBJETIVO 
ESPECÍFICO 
TEMA ACTIVIDAD DESARROLLO RECURSOS COMPROMISO 
Abril 24 
de 2003 
3.00 
p.m. 
Polidepor
tivo 
10 min. Evaluar  Cumplimien
to de 
compromis
os 
adquiridos 
en la guía 
Nº 5 
Plenaria Los alumnos participan de acuerdo a 
sus pequeños actos de paz. y la 
comisión encargada los va anotando 
en el LIBRO DE LA PAZ. 
Loa alumnos informan sobre el 
trabajo de las comisiones. 
Humanos  
Abril 24 
de 2003 
3.00 
p.m. 
Polidepor
tivo 
1 hora y 
50 min. 
Explorar la 
diversidad de 
percepciones 
sobre conflicto 
El conflicto 
en la 
escuela 
Lluvia de 
ideas 
Proceso básico de Resolución de 
conflictos: 
-Identificar el problema 
-Identificar síntomas e investigar 
causas 
-Identificar opciones (lluvia de ideas) 
-Evaluar soluciones alternativas 
-Decidir una solución aceptable 
-Desarrollar un plan de 
implementación/acción 
-Desarrollar proceso para evaluar 
resultados 
-Potenciar las mejores relaciones 
interpersonales 
 
Se continúa con el desarrollo de la 
clase de Educación Física, recreación 
y Deportes- 
-Humanos 
-Balones  
Igual que la guía 
Nº 
 
 
 
 
 
 
 
  
20 
20 
MINI-GUIA   7     
 
FECHA HORA LUGAR TIEMPO OBJETIVO 
ESPECÍFICO 
TEMA ACTIVIDAD DESARROLLO RECURSOS COMPROMISO 
Abril 30  
de 2003 
1.00 
p.m. 
Polidepor
tivo 
10 min. Evaluar  Cumplimi
ento de 
compromi
sos 
adquirido
s en la 
guía Nº 6 
Plenaria Los alumnos participan de acuerdo a sus 
pequeños actos de paz. y la comisión 
encargada los va anotando en el LIBRO 
DE LA PAZ. 
Loa alumnos informan sobre el trabajo de 
las comisiones. 
Humanos  
Abril 30  
de 2003  
1.00 
p.m. 
Polidepor
tivo 
2 horas Desarrollar una 
visión de los  
procesos de 
resolución de 
conflicto en la 
escuela  
La 
Mediación 
Dramatizad 
-Conformar 
Comité de 
Resolución de 
Conflictos. 
La mediación es voluntaria, sucede 
cuando dos personas (litigantes), 
se hablan y se escuchan uno a otro 
con la ayuda de un mediador. 
Cuando los litigantes trabajan en 
conjunto para llegar a un acuerdo 
que funciona para ambos. 
Los mediadores no toman partido, no dan 
consejos, no juzgan quien está acertado o 
equivocado. Ayudan a los litigantes a 
hablarse y escucharse uno a otro. 
Los mediadores mantienen todo en 
secreto. Le preguntan a los litigantes a 
quien le quieren contar. 
 
Se continúa con el desarrollo de la clase 
de Educación Física, recreación y 
Deportes- 
humano Igual que la guía 
Nº 
 
 
 
 
 
 
 
  
21 
21 
MINI-GUIA   8    
 
FECHA HORA LUGAR TIEMPO OBJETIVO 
ESPECÍFICO 
TEMA ACTIVIDAD DESARROLLO RECURSOS COMPROMISO 
Mayo 2 
De 2003 
1.00 
p.m. 
Polidepor
tivo 
10 min. Evaluar  Cumplimie
nto de 
compromis
os 
adquiridos 
en la guía 
Nº 7 
Plenaria Los alumnos participan de acuerdo 
a sus pequeños actos de paz. y la 
comisión encargada los va anotando 
en el LIBRO DE LA PAZ. 
Los alumnos informan sobre el 
trabajo de las comisiones. 
  
Mayo 2 
De 2003  
3.00 
p.m. 
Polidepor
tivo 
15 
Minutos 
 
 
 
1 Hora y 
45 Min. 
Revisar  listado 
de actos de paz 
Pequeños 
actos de 
Paz 
-Organizar el 
libro de la paz 
se anota solo 
los actos de 
paz 
realizados 
Revisar el LIBRO DE LA PAZ, con 
todos los estudiantes. Se anotan 
todas las actividades realizadas, 
que las convertiremos en pequeños 
actos de paz. 
 
 
Se continúa con el desarrollo de la 
clase de Educación Física, 
recreación y Deportes-  
Papel y 
lapicero 
Cartulinas de 
colores 
 
Igual que la guía Nº 
1 
 
 
 
 
 
 
  
22 
22 
 
MINI-GUIA   9   
 
FECHA HORA LUGAR TIEMPO OBJETIVO 
ESPECÍFICO 
TEMA ACTIVIDAD DESARROLLO RECURSOS COMPROMISO 
Mayo 10 
 de 2003  
3.00 
p.m. 
Polidepor
tivo 
40 
Minutos  
 
 
 
 
 
1 Hora y 
20 Min. 
Dar Conocer  
los derechos de 
los niños 
Derechos 
de los 
Niños y 
Niñas 
Juego Trabajo individual de reflexión: Se 
entrega a cada niño o niña en un papel 
un derecho. 
Trabajo por grupitos de a 3: Cada niño 
comparte con sus compañeros el 
derecho que le ha tocado. 
Plenaria: Al azar cada uno habla de un 
derecho (de los niños) y como hacer 
que se ponga en práctica. 
(Compromisos). 
 
 
Se continúa con el desarrollo de la 
clase de Educación Física, recreación y 
Deportes- 
-Códigos    
 del menor 
-Derechos   
 humanos 
Igual que la guía 
Nº 1 
 
de 2003 
3.00 
p.m. 
Polidepor
tivo 
10 min. Evaluar  Cumplimien
to de 
compromis
os 
adquiridos 
en la guía 
Nº 9 
Plenaria Los alumnos participan de acuerdo a 
sus pequeños actos de paz. y la 
comisión encargada los va anotando en 
el LIBRO DE LA PAZ. 
Loa alumnos informan sobre el trabajo 
de las comisiones. 
Humanos 
 
 
 
 
 
 
 
  
23 
23 
 
 
ANEXO 9 
 
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA: ESCUELA DE PADRES 
 
FECHA HORA LUGAR TIEMPO OBJETIVO 
ESPECÍFICO 
TEMA ACTIVIDAD DESARROLLO RECURSOS COMPROMISO 
Marzo 
26 de 
2003 
5 p.m. Salón de 
clase 
30 
Minutos 
Valorar la 
importancia del 
juego como 
medio de 
identidad del 
niño en el 
desarrollo de su 
vida con los 
demás, 
especialmente 
sus padres 
El juego Planteada en el 
taller Nº 1  
Se desarrolla de acuerdo a lo escrito 
en cada taller de la propuesta 
pedagógica. 
Se 
encuentra 
en la 
propuesta 
entregada 
Igual que en la 
propuesta: Escuela 
de padres 
Abril 9 
de 2003 
5 p.m. Salón de 
clase 
30 
Minutos 
Identificar las 
actitudes y 
comportamiento
s de los padres 
que permiten o 
impiden que el 
hijo se sienta 
valorado como 
persona 
Darle 
afecto a 
mi hijo y 
valorarlo 
como 
persona. 
Planteada en el 
taller Nº 2  
Se desarrolla de acuerdo a lo escrito 
en cada taller de la propuesta 
pedagógica. 
Se 
encuentra 
en la 
propuesta 
entregada 
Igual que en la 
propuesta: Escuela 
de padres 
Abril 25 
de 2003 
5 p.m. Salón de 
clase 
30 
Minutos 
Establecer los 
aciertos y 
dificultades de la 
comunicación 
cotidiana 
La 
comunic
ación 
humana 
Planteada en el 
taller Nº 3  
Se desarrolla de acuerdo a lo escrito 
en cada taller de la propuesta 
pedagógica. 
Se 
encuentra 
en la 
propuesta 
entregada 
Igual que en la 
propuesta: Escuela 
de padres 
 
 
  
24 
24 
 
 
 
  
13 
13 
ANEXO 8 
 
CENTRO EDUCATIVO HELIODORO PEÑA PIÑEIROS 
AUTO EVALUACIÓN. 
Nombre  del estudiante  __________________________Grado Tercero 
 
Fecha Durante la clase, en otras 
actividades de Educ. Física  o en 
el descanso  que problemas se 
presentaron: 
 
 
 
 
Acto de paz (Compromiso) 
 
Fecha Durante la clase, en otras 
actividades de Educ. Física  o en 
el descanso  que problemas se 
presentaron: 
 
 
Acto de paz (Compromiso) 
 
Fecha Durante la clase, en otras 
actividades de Educ. Física  o en 
el descanso  que problemas se 
presentaron: 
 
 
Acto de paz (Compromiso) 
 
Fecha Durante la clase, en otras 
actividades de Educ. Física  o en 
el descanso  que problemas se 
presentaron: 
 
Acto de paz (Compromiso) 
 
Fecha Durante la clase, en otras 
actividades de Educ. Física  o en 
el descanso  que problemas se 
presentaron: 
 
 
Acto de paz (Compromiso) 
 
 
 
 
 
 
  
14 
14 
 
 
 
 
  
15 
15 
 
 
 
 
 
 
